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Carta-pastoral del prelado 
díocesmo. 
(CONCLUSIÓN.) 
Nósotrbs, venerables hermanos y arñarlos 
hilos, hagamos penitencia. Somos peotuio-
n's, y pronio lendremos que comparecer 
ame el irihunal de Dios: no perdamos su 
sanio temor. La espada de sn justicia, que 
tsón lanío rigor pesa sobre oirás naciones, 
lu í lia sobre nuestras cabezas y puede caer 
lamblén sobre nosotros. Si queremos alejar 
.1 castigo, llagamos penitencia': acudamos 
^oíiíritoS a los pies del justo Juez, iíñpio 
i'ando el perdón de nuestras ciüpas, y de-
i-raiiiando siquiera una lágr ima de compa-
sión por los que estí'in sufriendo lejos de 
nosotros, lis tiempo de llorar. Bienaventu-
nuios los qué lloran. Lloremos, con amar-
gqra de nuestro corazón, nuestros pecados 
y los pecados ajenos; y vestidos de la cris 
liana moniflcación, no nos dejemos enga-
llar por los funeslúá halagos del deleite. 
No páhgáís los pies en teatros, ni cines, 
que de ordinario son lugares de perdición; 
y si alguna vez sintiéseis deseos de ir, cui-
dad de no- entrar sin averiguar antes que 
nn corren peligro la inocencia, ni el pudor 
ni la virtud. Huid de los bailes, o «cuevas 
del diablo», donde no se logra' otra cosa 
qnr •<perder la salud, embrutecer el espíri-
tu, corromper el corazón, olvidar a Jesu-
cristo y conquistar el infierno». fGab. Tel.) 
No olvidéis que en pos del Salvador no se 
puede caminar bebiendo la copa del pla-
cer sensual, sino cargados con la cruz; y 
qm- DO puede ser glorificado con Cristo el 
que no sea crucificado con El. 
Vbfaeemos, pues, nuestra pequeña cruz, 
npanaiidnmis de los peligros, soportando 
con paciencia las contraiúedades y trabajos 
(le la vida, observando con fidelidad las abs-
linencias y ayunos de la Cuaresma; ejerci-
tájadonóS en santas lecturas y en obras de 
mfserleordla, y dedicándonos a la oración. 
La oración. 
La oración, la elevación de nuestra mente 
al cielo para mirar a Dios, es la llave de los 
tesoros ile la divina misericordia: es el cau-
r i ' por donde suben nuestros deseos y ba-
jan a la tierra los raudales de las mercedes 
celestiales: es la súplica fervorosa de los hi-
jos que imploran el amparo y el amor de 
nn Padre. "Asciende la oración y desciende 
la rnlsericordia de Dios.» (San Agustín.) i 
Oró Moisés y vinieron sobre Egipto las 
plagas que humillaron a Faraón : pidió, y 
Dios retiró el castigo con que había ame-
nazado a los, israelitas en el desierto: oró 
Josué y obtuvo que si sol demorase su oca-
^. . ftxl-Ob—q-u<í—1^» ^ - o b o f > r » i t « m — q 1.1»d«>«T.on--tIflJ>--
pueblo triunfó de Holofernes: Susana, oran-
.do consiguió (jue brillase su inocencia y su- I 
frieran el merecido castigo sus calumnia- , 
dores: ór^ tilias, y no llovió en tres años 
y medio; y oró después y vino la lluvia.. . 
Las rqgátiyas, ordenadas por San Carlos 
Honomeo, lucieron cesar la peste que aso-
inha la ciudad de Milán; y a las públicas 
preces del Rosario y las oraciones de San 
Pío v sé debii), más que a las armas, el 
i r iüñío de los cristianos sobre la morisma 
en el golfo de Lepanfo.—Y es que, como dice 
David, "el Señor está atento a las preces 
de los justos, para-concederles lo que le pi 
den». Nuestro Señor Jesucristo nos ha ase-
gurado también que nuestras oraciones se-
rán favorablemente despachadas. «Pedid, 
ha dicho, y recibiréis: en verdad os digo 
que cualquier cosa que pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo concederá.» (San 
Juan, 16 ) Pero es de notarse que dice, «en 
mi nombre», esto es, reconociendo y confe 
sando que soy vuestro Salvador, por cuyos 
merecimientos serán aceptadas vuestras 
oraciones, y por lo tanto han de ir dirigidas 
al logro de vuestra salvación. Vuestra salud 
eterna, «el reino de Dios y su justicia» han 
de ser el, objeto primario y principal de 
vuestras oraciones. «Pedid así, y recibiréis: 
buscad, y encontraréis ; llamad a la puerta y 
se os abrirá.v—De suerte que si nu'estras ora-
ciones no alcanzan lo que deseámos, o es 
porque lo que pedimos nb va ordenado a 
nuestra salud eterna, o porque' no es opor-
tuno, y se difiere para tiempo mejor, o por-
que no es conforme a otros ocultos desig-
nios de la sabiduría y justicia de Dios, o 
no somos dignos de ser escuchados porque 
no cuidamos debidamente de conservarnos 
en su gracia y amistad. Por eso escribe el 
aposto! Santiago: «pedís y uo recihis, porque 
pedís mal». 
Procuremos, amadís imos míos, mantener 
nos en la gracia de Dios, para que al menos 
por esa parte nuestras oraciones le sean 
agradables; y entonces, aunque no con-dgan 
lo que pedimos, no dejarán de ser útiles de 
alguna manera. Si en el orden material nadn 
se pierde, tampoco se han de perder ni un 
suspiro, ni una lágrima, ni un santo $r\he 
lo del alma en la presencia de Dios: Dios no 
desprecia al corazón contrito y humillado. -
¡Oh, alma mía!, exclama San Agustín: sé 
solicita para el que es tan solíciUf contigo; 
sé pura para el que es puro; sé santa para 
el que es santo; sé de aquel que es tuyo: 
asi como seas tú para Dios, será Dios pu-
ra tí . 
* * • 
Venerables bermanos y amados lujos: 
profundamente bumillados ante la justicia 
de Dios que pasa, abracémonos a la peni 
tencia y no dejemos de orar. Oigamos dia-
riamente, si es posible, la santa misa, y re-
cemos de rodillas el rosarlo. (1) y pongamos 
todas nuestras preces en manos de la Santi 
sima Virgen y de San José; y tal vez, por 
caminos que sólo Dios conoce, lleguemos 
a ver que la justicia y la misericordia di-
vinas nos traen la suspirada paz. 
Entre tanto.-, procuremos santificarnos en 
fl) .¿Vqui no puedo menos de llamar vues-
tra atención sobre una costumbre que se va 
introduciendo, digna de reprobación, y que 
deseamos ver desterrada: la de sentarse du-
rante el rezo del santo rosarid Ese proce-
dimiento convierte»en tertulia familiar lo 
que debe ser acto de piedad y verdadera 
devoción. Al rosario vamos para bonrar a 
la Sant ís ima Virgen, e implorar como pe-
cadores su maternal auxilio ahora y en la 
hora de la muerte: y la actiiud suplicante 
de un reo y la dignidad de la Reina a quien 
acude, exigen mas reverente actitud. 
Esa costumbre, resulta, j n ucho más i a to l» rUble cuandu esta maniTléStO er AUgu-n:-. 
mo Sacramento del altar—Mientras el San-
tísimo esté manifiesto la actitud del cristia-
nó no debe ser distinta de la de los anee-
les, de anonadamiento y de profunda ado-
ración; como df quian sabe y confiesa qui-
se halla ante la infinita Majestad de Dios, 
aunque oculto por nuestro bien. Sentarse 
ante su Soberano acatamiento, cuando no 
hay causa qñe nos obligue, es tralarle cpn 
menos respeto que t ra ta r íamos a un perso-
naje de la tierra cuando nos presentamos 
a él pidiendo algún favor. 
Recemos, pues, de rodillas el rosario: y si 
eso nos causa mortillcacion, pensemos en 
que mayores las merecemos por hjieslros 
pecados, y mas se mortificó nuestro Señor 
por darnos la vida, y está' mortificado en la 
soledad del sagrario y en la humillación 
de la Eucarist ía. 
LA SEÑORA 
D; PILAR CEBALLOS GOMEZ 
ha falecido el día 15 de febrero de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia bendición apostólica. 
J R . I . I 3 . 
Sus primos don Maximiliano Ceballos y doña Josefa Oria; sus sobrinos Jose-
fa, Natividad, Eloísa, María, Dolores, José María y Luis Ceballos; su 
hermana política Enriqueta Jiménez, viuda de Ceballos y otros pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus arristades la encomienden a Dios 
y asis'an a los funerales, que tendrán lugar hoy, a 
a las D I E Z Y MEDIA de la mañana en la parroquia 
de la Anunciación «vulgo Compañía) y a la conducción 
de su cadáver, hoy, a las D O C E , desde la casa mortuo-
ria, Santa Clara, números 8 y 10, 3.°: favores por los 
cuales quedarán reconocidos. 
Santander, 16 de febrero de 1917. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis y varios pre-
lados conceden indulgencias en la forma de costumbre. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales, 
V E L A SCO. 9 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid. 
Coneulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t 12.—Teléfono 112. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía generaJ.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.* 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, adre caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad Rás, 7. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Cotnsulfa: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
medio de las adversidades, de modo que la 
Sant ís ima Virgen nos vea (ligóos áé su pru-
íección matcniMi, y nos eonduzca con ségü-
ridad sobre las revueltas olas de este albo-
rotado mar del mundo, al puerto de salva-
ción. 
Eso desea y pide para iodos vuestro afee 
n'simo Prelado, M1"' bendice en el nom-
bre del Padre + y del Hijo i y del Kspimu-
SájitO; Amén. • 
Santander, festividad de la Purifleacion 
ilc Nnesira Señora. ¿ de febrero, l'.IIT. 
f V. SANTIAGO, Obi^no de Santander. 
LOS reverendos párrocos y e G ó n o m o s da-
rao lei-tm-a de esta caria a sos fefijiivses, 
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Los transporles. 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 16.—La Junta de TransjJor-
les terrestres se ha reunido hoy, b a j | la 
! presidencia del d i n v i o r general 'le Ohias 
ptíblioas, 
i Se leyó nn.-t . e c l a m a r i ó n de u n a fahri-
: ca de. Badajoz, por la falta de \ a-^mes pa-
na el arras;I\j de c a r b ó n . 
La Comisión SL1 dió por eniorada de va-
i n a s peticiones de los S i ñ d k a t o s de Coili-
| cia para rfue se les fáci l i tén barcos que 
| t ransporten sus pescados en sa lazón, y 
otra solicitud referente a C a t a l u ñ a . 
Dice el señor Nicolau. 
Según el director general de Comercio, 
coTrtinúa tía expor t ac ión de fru'las de Le-
vante y minerales de Cartagena y Hüel-
va, con destino a Ingla ter ra . 
Por a h o r a — c o n t i n u ó el s eño r Nicolau— 
el problema m á s grave es el referente a 
la expor t ac ión do vinos, por ta 11.a de í n-
ques. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Nicolau asegurando 
que, por fortuna, y según coimniicar ioi i 
del gobeirnador de Vizcaya, no era cierta 
la noticia publicada por un per iódico , ase-
gurando que los Aíío© Hornos lemir ni 
que parar en breve por falta 'de carbón . 
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VIDA ARISTOCRATICA 
Cartas a una lectora 
Hermoso lugar, querida amiga, fué el 
escogido por Rosario Pombo y 'Polanco y 
Eduardo P é r e z del Molino para celebrar 
su boda. 
A las doce eje la. m a ñ a n a , de la n í a s her-
mosa m a ñ a n a que^hemos disfrutado 'ha í ta 
hoy, y en. la capilla de San Roque, del 
SaVdiñoro. Porque este bello lugar, que 
en el verano es todo a n i m a c i ó n y regocijo, 
y esta capilla, visitada entonces por damas 
arrogantes de airosos sombreros y ele-
gantes tocados, aparece en estos d í a s , de 
invierno / o n toda la ihumilde t ranquil idad 
.do „ ¿39.8 i^milbus. aldeana Su tan cuidadas. 
tan limpias, uin aseadas, donde, al aiarde-
cer, van las viejac devotas a refugiarse en 
un rincón, para repasar las cuentas-de su 
rosario; tan curtido como la piel rugosa 
de sn r a r a , o íá pareja gentil que entra en 
Ja iglesia, cubierta la cabeza rubia con'el 
s i inluvro del g a l á n , para rezar a los pies 
de la Virgen una plegaria, que es como un 
nuevo juramento de un amor que quisiera 
viv i r eternamente. 
Y as í parec ía en aquel lugar la boda de 
ayer, querida amiga ; como el tinal de un 
cuento de hadas. En el que el público, cu-
rioso. Ve -ai ir de la .iglesia campesina la 
pareja feliz: elhr, con traje blanco—"MI es-
ta ocasión bordado en plata, con un rjeo 
manto d» seda liberty, con pieles de armi-
ño—y pá l ida , m u y pá l ida , el rostro sereno 
y t r anqui le : él, de punta en blanco, ale-
g r e y feliz. Y con ellos sa l í an los padrinos, 
doña Iv i -a Poinho, hermana de la novia, 
y don Ivlnardo Pérez del Molino, y el cor-
tejo: de boda, formado por doña Carmen 
Polanco. viuda de López D ó r i g a ; doñn 
Modesta Herrera de ¡Pérez del Molino 
madre del desposado; s e ñ o r a s ' viudas 
de Solano, Bidega ín , Molinor y Va-
gón : s e ñ o r a s de Xárd iz , López Dóri-
ga, Pornho ( don Carlos ) y Pedraja 
(don Antonio) ; s eño r i t a s Carmen) Conciba, 
Elena ^Dolores Pomho : Mar ía y Esperan-
za iP'érez del Molino, Tr in idad Dolanco, 
Lola P i d f g a í n , Mar ina Pedraja, Nieves y 
Manolita Mowinckel, Saturnina y Eugenia 
Pardo, Pi lar y Sofía López Dór iga y Ma-
ría Vagón, y "los s eño re s don Luis Vagón, 
don Carlos Pomho, don R o m á n Plaza y 
don Pascual Moliner, y a d e m á s los que 
figuraron como testigos de boda, los seño-
res conde de los Andes, don Gerardo Nar-
diz, don Kernando López Dóriga, don Luir 
Pombo y don Juan J. Pérez del Molino, y 
el virtuoso p á r r o c o de Santa Lucía-, don 
Sixto Córdova, que bendijo la unión . 
De la iglesia se trasladaron los niviba 
dos al «Gran Hotel del Sardinero, donde 
fueron obsequiados con un espléndido 
banquete; al terminar el cual los novios 
salieron en au tomóvi l para Orejo, donde 
lomaron el tren de B i l b a o . 
Y esto es, querida amiga, todo lo que 
puedo contarte de una boda a la que, a 
pesar de iiaberlo prometido, no pudo asis-
tir , por tener que presidir nn Tribunal de 
oposioiones, el ilustre ihonibre p ú b l i c o don 
Gabriel Maura . 
Pero antes de terminar la carta quiero 
recordarte, aunque supongo no se te ha-
b r á olvidado, que boy se ce lebrará la fun-
ción del Casino, organizaba por ias Damas 
Catequistas, v que m a ñ a n a domingo cu-
mienza él Carnaval, y que te supojvgo pre-
parando el m a n t ó n de Manila para, asal-
tar éfihotel Cantabria, cuyes amables due^ 
ños se disponen a rendirse ante los asal-
tantes," con todos los ihonore^ 
¿V ei lunes y el martes?--preguntas. 
Querida v curiosa amiga, eso ya te lo 
diré . V, al"decirte esto, te quiero indicar 
que algo t e n d r é que contarte m á s ade-
lante. 
Y 'hasta m a ñ a n a . 
el conde de l a Moriera, estuvo en su des-
pacho. 
Hablando de ¡a d iscus ión de las bases 
sépt ima y octava del dictamen sobre la 
¡ re.e -ion a las industrias, dijo el presi-
dí nte que se d i s cu t i r án ampliamente. 
—•En el Congreso—cont inuó—se d a r á 
validez a! impuesio exiraeni inar io , reali-
zándose así importantes obras públ icas , 
q u e ' r e m e d i a r á n en g r an parte la crisis 
obrera. 
Lós elecciones pi ovinciales se verifica-
rán, el día 11 de! próximo marzo, cuya con-
vocatoria se pnbli -ará e! lunes. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Según costumbre, esía m a ñ a n a recibió 
el señor Ruiz Jilmiin ¡z a los repre--entantes 
dé la pren-a, ind icándo les q u é no h a b r í a 
va a •iones de Carnaval, pues él Gobierno 
necesita tener aprobados todos los proyec-
tos preseniadbs a las Coi tes antes de sus-
pender las lar-as parlainentarias. 
Después a s e g u r ó que tanto (os tempora-
n¡o 'a crisis de trabajo se h a n agra-
vado ostensibleni Mite, - egún se desprende 
de los desp ; Dios .'iiviados a aquel minis-
terio por U s gubei nádor^s civiles. 
—E'! Gobierna—siguió el ministro—se 
úcujpa de solucionrir todos los problemas 
obreros o, cuando m nos, d ' mejorarlos. 
Por. lo que a Madr id respecta, procurare-
mos que se emprendan cuanto antes todas 
las obras que l iuv pendientes, entre otras 
el hospital para epidémicos y el cuartel de 
la Guardia civi l . 
Dar dos pesetas todos los d ías a nueve 
o diez mi l obreros por no liacer nada— 
cont inuó el ministro—no e? práct ico y sí 
desmoralizador para el obrero, a d e m á s de 
or iginar enormes ,e improductivos gastos. 
iPor si todo lo expuesto fuera poco—con-
cluyó el señor Ruiz J iménez—, las noticias 
que réspecto a las cosechas llegan de An-
dalucía no pueden ser m á s alarmantes, 
hasta el punto de que, si persisten las l l u -
vias, se p e r d e r á n totalmente, causando Ja 
ru ina de aquellas provincias agr ícolas . 
L a «Gaceta». 
El diar io oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
De Ins i rucc ión p ú b l i c a . — N o m b r a n d o 
voicaíés del Patronoto antituberculoso de 
Victoria Eugenia, u la condesa de Valma-
seda y á doña P u r i f i c a c i ó n Barranes. 
De "Gracia y Justicia.—Real decreto ha-
ciendo favor de t í tu lo vi ta l ic io 'de conde 
de Mandas a favor de don Pedro V i l l a r 
de Heirnáez. 
Nombrando subdirector de la Deuda y 
Clases pasivas a don Francisco Santos 
González, tesorero de la. Dirección. 
Xombrando tesorero de la Dirección a 
L a actitud de L a Cierva. 
Después de iSL sesión del Congreso, ma-
nifestó el ministro de Fomento que hoy iba 
ontinuado realizando gestiones eé / áa del 
señor La Cierva, para ver si logra que 
depenga su actitud obstruccionista al pro-
BODA A R I S T O C R A T I C A . — L o s desposados, d o ñ a Rosario Pombo y Polanco y; 
don Eduardo P é r e z del Mol ino y Herrera,,.6aliendo de la iglesia de San Roque, 
del Sardinero, d e s p u é s de la ceremonia. (Fot. Saniot] 
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nos, si 'le place; pero 'tenga en cuenta que 
todo españo l , como todo inglés , como 
•to40 hombre del mundo tiene derecho a 
pensar a su a lbedr ío y debe merecer de 
su contrar io en ideas un respeto abso-
luto. 
• • • 
Y a q u í h u b i é r a m o s ' ¡ e rminado esta filí-
pica, segimis de no convencer a l co-
lega—porque los hay incorregibles y vo-
lubles, contra quienes no valen razona-
mientos—, si una carta llegada a nues-
tras manos por el correo interior no nos 
diera, a l parecer al menos, la solución 
de esa francofilia extremada y agresiva. 
El pliego es un volante, con un mem-
brete de «El Parlamentario)) en un á n -
gulo, e s t á escrito a m á q u i n a , lleva a l pie 
esta firma: «Luis Antón del Olmet» y le 
ac . m p a ñ a — ¡ c ó m o no!—un n ú m e r o del 
colega—, la madre del cordero, vamos al 
decir. 
En la 'hoja, copiada al pie de la letra, 
dice a s í : 
«Señor 3on Fulano (aquí un nombre 
muy conocido en San t íu ide r ) . 
Muy seño r mío y de toda m i conside-
ra ' i i o i . A n t e tera atrm-i-Indet-s que los ale-
Agrego que cree que en e.1 transcurso del l manes vienen realizando en E s p a ñ a tan-
debate se e n c o n t r a r á la f ó r m u l a de ave-! to en la prensa como en nuestras costas 
n en cía 
L a proposición incidental. 
El conde de Ronianones conferenció es-
ta noche con los s eño re s Dato, Melquíades 
Alvarez y Hodés, tratando de la proposi-
ción incidental presentada en el Congreso, 
pidiendo la discusión de la actuaoión del 
Gobierno en las cuestiones de Marruecos 
e internacional. 
Romanones intentaba que el debate no 
se iranteara 'hasta el lunes, pues m a ñ a n a 
llene que asistir al Senado. 
El señor Rodos está decidido a plantear 
el debate m a ñ a n a , y en él a l ud i r á a los 
jefes de m i n o r í a s , e spe rándose que inter-
vengan los señores Maura, Cambó, Le-
nonx y Melquíades Alvarez. 
A ú l t ima hora se ha sabido que m a ñ a -
na irá el conde de Romanones a l Congre-
so, a pesar de que h a b í a anunciado que 
ten ía que i r al Senado. 
Ei! conde s e r á parco en sus manifesta-
ciones, dejando al señor Rodés que se ex^ 
pilque con toda ampl i t ud . 
L a venta de buque'i. 
«El Correo Españo l» publ ica una infor-
mac ión relacionada con las gestiones de 
los navieros b i lba ínos para que el Go-
bierno les conceda au to r i zac ión para ven-
der parte de su flota a Inglaterra . 
P 'rece que el Gobierno está dispuesto a 
conceder esta a u t o r i z a c i ó n , con las con-
diciones siguientes: 
Que se vendan los buques m á s viejos; 
que el tonelaje vendido sea reducido, y 
ípte el dinero que se perciba por i a venta 
se destine a la cons t rucc ión o adquis ic ión 
de otros barcos nuevos. 
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t o r p e d é a n d o barcos, se ha colmado la 
medida de nuestro orgullo como e s p a ñ o -
les y nos ¡jian determinado a realizar una 
intensa c a m p a ñ a a n t i g e r m á n i c a y en fa-
vor, por creerlo de just icia, de los pa í ses 
a l iados.» 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—-Enfermedades de la m u j e r -
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
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D i A r O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
M A D H I I ) , Ui.—E'l conde de Romanones 
mani fes tó •hoy a 'os periodistas que le ¡ha-
b ía visitado G\ s eñor Ruiz J iménez, d á n -
dole cuenta de la marcha de la huelga ha-
bida en la fábr ica Solvay, de Barreda, y 
de las medidas adoptadas para evitar con-
flictos de orden públ ico. 
Asimismo les dió cuenta de haber recl-
biáo a «na Co» i s i6n «U Torrijos (pe, «on 
Ya hac ía liempo que «El Parlamenta-
rios, de Madr id , hab í a dejado asomar la 
l'rancot'ilia en sus columnas, levemente, 
p-ara que el públ ico se fuera haciendo a 
la rabiosa que había de mostrar en se-
guida. 
En la actualidad, «El P a r l a m e n t a r i o » 
se ha desalado como un loco: g r i t a , i n -
crepa, insulta, abofetea a los germanóf í -
los, como si el ser ta l , mereciese las m á s 
acres censuras y los m á s fuertes estaca-
zos. 
Nada d i r í a m o s nosotros de esa postu-
ra, no muy par lamentar ia ciertamente, 
si el éóiega m a d r i l e ñ o tuviese la habil i-
o.id siquiera de guardar las formas, máfc 
aún si se tiene en cuenta, como ya he-
mos demostrado muchas veces en estas 
columnas, que a q u í só lo somos h i s p a n ó -
tilos, y, por tanto, .nos tienen sin n i n g ú n 
cuidado las peleas entre los dos bandos 
que se han establecido en EspaiKi para 
reñ i r una batalla de convencimientos, 
que harto mejor empleada s e r í a si se hi -
ciese en beneficio del pa ís . 
Pero esa fmncol i l ia , ya lo hemos dicho 
an'tes, es rabiosa, y no es tá bien que se 
exieriori/.e en un per iódico, que, como 
ledos, debe ser escuela del bien hablar, 
de respeio y de educac ión . 
porque se puede ser i'rancófilo o germa-
nófild o «Miiglaterrófilo)), como aquel he-
rrero del pueblo de «gul rós» , y guardar 
al que no piense como uno, o porque tie-
ne sus razones para tal o porque no le 
da la real gana, slmplemcnle, todas las 
atenciones y consideraciones a que tiene 
derecho, en lugar de agredirle con 1«-
pinina—arma a veces peor que la na-
vaja. . 
'PO'ñga «El P a r l a m e n t a r i o » , como digan 
d u e ñ a s , si ese es su gusto, a lo^. alema-
nes; l l imele» Wrbares, «obardAs, awai-
Como ven nuestros lectores, el parra- do, Gracia y Justicia, Guerra 
fito, a d e m á s de no ser un mode ló l i tera-
rio, es tendencioso como él solo. E l que 
signe es mejor; e s t á hecho con m á s cui-
dado, porque se t ra ta de ingresar fondos 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del colega v p a í a 
los fondos «El P a r l a m e n t a r i o » tiene sus 
m á s afectuosos respetos y una m á s bella 
forma l i terar ia . Véase l a clase: 
«Le incluyo un n ú m e r o de «El Parla-
men ta r io» para que pueda apreciar has-
ta q u é punto es digna y ené rg i ca nues-
t ra a c t u a c i ó n en lá política infernacional 
de E s p a ñ a . Ruego le lea atentamente este 
n ú m e r o y le suplico que de spués de leído 
se digne ponerme dos letras m a n i f e s t á n -
dome si desea leerlo a diario, en cuyo 
caso le c o n s i d e r a r é como suscripto i" del 
mismo.)) 
Nos parece que no se puede decir m á s 
en menos l íneas. A d e m á s que tiene la 
ventaja de que se puede leer de dos mo-
dos, (]..] expresado y de e.sfe o t ro : « P a r a 
que pueda apreciar hasta q u é punto es 
digna y e n é r g i c a nuestra actiuación en 
h pol í t ica ¡n ie rnac iona l de E s p a ñ a , h á -
g a s é usted suscriptor de «El Parlamen-
tar io». 
Ah, y par«a que nada falte, la propa-
ganda del diar io idóneo se hace sin eos-
tai le a su caja un solo cén t imo : en el 
Spbré hay un sollo que dice: («Congreso 
de los diputados.—Correos. — Franqui-
cia.» 
Lo mnlo para «El P a r l a m e n t a r i o » es, 
que, por lo visto, no siembra en terreno 
abonado. El digno m o n t a ñ é s a quien le 
fué d i r ig ida su c i rcular , pos ha dicho 
que, a pesar de todos los requerimientos 
del diario de Olmet, él s e g u i r á siendo his-
panófilo, y no leerá , aunque le piquen, 
el ó r g a n o que en la corte tiene don 
Eduardo Dato. 
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Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la tarde se a b r é la se-
sión, bajo la presidencia del s eño r Gar-
cía Prieto. 
En el banco azul el minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
En e s c a ñ o s y t r ibunas bastante concu-
rrencia. 
Se aprueba el acta de la ses ión ante-
rior . 
Sin ruegos ui preguntas se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Continua 'la d i scus ión del proyecto de 
pro'tocción ^ las industrias nacionales. 
Se presentan varias enmiendas a la ba-
se cuarta. 
El minis t ro de H A C I E N D A dice que no 
puede admi t i r una enmienda del s e ñ o r 
Sánchez de Tooa, porque modifica la esen-
cia del proyecto. 
El s e ñ o r SALVADOR (don Amós) defiet> 
de una enmienda, que luego ret i ra . 
El m a r q u é s de MOCHALES protesta de 
la irapidez con que se discute el proyecto, 
no dando tiempo a Üos senadores para pre-
sentar sus enmiendas. 
E l s eño r A L V A R E Z GRIXALVA »» ad-
hiere a la prAteglta. 
E l m a r q u é s de MOCHALES hace a( 
ñ a s observaciones a la base cuarta. 
•Se acepta una enmienda del señor PRJ 
DO PALACIO. 
Entra en la C á m a r a el conde de Roma, 
nones. 
El señoir A L L E N D E SALAZAR com 
te la totaLidad de l a base'cuarta. 
El min is t ro de H A C I E N D A ile corüm 
manifestando que se explica que se p i ^ 
m á s g a r a n t í a s por parle del Estado. 
Si el Senado—agrega—quiere pongj 
m á s restricciones, puede hacerlo. 
Rectificon los s e ñ o r e s A L L E N D E SALlJ 
ZAR y minis t ro de HACIENDA. 
Inieirvienen los s eño re s marqueses 
V I L L A VICIOSA y de MOCHALKS. 
Este presenta una enmienda pidieni 
p ro tecc ión para la maquinar ia agríeoí 
El s eño r RODRIGASEZ pregunta siv^ 
a ser beneficiadas todas las uuevas'W 
d u s t r i á s . 
E l minis t ro de H A C I E N D A dice qm 
to s e r á pó te s t a t ivo del Gobierno. 
Se aprueban las bases cuairta y quífitl 
D e s p u é s de presentadas aiginias 
miemlas, se aprueban t ambién l a s ^ 
sexta y sép t ima . 
Al comenzar la d i scus ión de la bas£( 
t ava se suspende el debate y se Jeyi^ 
La sesión. v 
EN E L CONGRESI 
Presidida por el Mseñor Vi l lanuey^ 
abre la ses ión a las tres y cincuenta! 
cinco. 
E n el banco azul los ministros de Esll 
v G® 
nac ión . 
Se aprueba el acta de la Sesió: l 
r ior . 
Rueges y preguntas. 
El minis t ro de ESTADO se disculpa;! 
su fa l ta de asistencia a las ú l t imas ses| 
nes, l a m e n t á n d o s e de las censuras 
por esta causa íé han dir igido. 
Justifica su ausencia por ila enoritiiiiJl 
de trabajo que sobre él pesa. 
D e s p u é s contesta a varios megos 
le han d i r ig ido i o s pasados días, g 
ellos a uno irelacionado con la acti 
adoptada por el cónsu l ho landés im 
C o r u ñ a . , 
El s e ñ o r LERROUX denuncia irregi 
ridades cometidas por el gobernadoir.flH 
de Fernando P ó o . y pide que sea re l í í^ 
El m in i s t ro de ESTADO promete r 
rarse de la denuncia, defendífiidé: 
pues al gobernador de Fernando P ó S 
cual dice que tiene la confianza d á H 
bienio. 
El minis t ro de la GUERRA cont | 
una denuncia que d í a s anterio 
el s e ñ o r Domingo don Maree 
El s eño r LERROUX pide qm 
man los descuentos en los hab 
empleados, en a tenc ión a las cirounSi 
cias actuales. 
iPide a con t i nuac ión que se a 
suerte que ha de correr el proi 
ferrocarriles secundarios, pues pá 
se va a i r a l foso y es una lásti 
der el tiempo. 
Se lamenta de que paira 1-a 
de este proyecto se deje sólo en el. 
azul a l min i s t ro de Fomento y agieg^ 
no parece sino-que se trata de arróji 
señor (iasset. 
El minis t ro de la GOBERNAClQi 
contesta asegurando que el señor 
no es t á solo, pues tiene a su lado a " 
•el Gobierno. 
Af i rma que todo el Gobierno desea ^ 
bar pronto el proyecto de ferrocarri l^ 
cu nd arios. 
Termina 'anunciando que no se ' ' ' i ' : I 
el Parlamento hasta quo no estén 
tidos todos los proyectos pendient**j 
El m a r q u é s de CAMPS pide que -
ga do I ta l ia el azufre necesaria P8"] 
agr icu l tu ra . 
El minis t ro de HACIENDA li.'"'e 81 
ñ a s observaciones, asegurando Í!'1^ 
problema tiene dos aspectos: si 
lawj 
con Itali« el de bus negociaciones 
que autorice da expo r t ac ión del 
que necesitamos, y el segpndo el . 
negociaciones que es preciso b'v:n,', 
bo para conseguir que los 1,!""C°J 
t ra igan el azufre lleguen sin ii|)Ve 
E s p a ñ a . , 
Un secretario da lectura de u n a : ¿ 
s ición incidental firmada por 1"̂  ~ 
Rodés , C a m b ó , Domínguez , ^ \ 
otros, pidiendo a la C á m a r a •l'|*.,al 
bierno explique su ac tuac ión 
tos de Marruecos y del Extraiijer0-
los .momentos actuales. . , ,y' 
El presidente de la CAMARA ^ 
firmantes de la proposición I1111 ' L i 
teen hoy debate sobre ella, ^'./''-f^jeij 
que se i ia l la ausente el jefe drfl 
E'l s eñor RODES, que es el tiM 
mante, accede a ello. 
OHOEN DEL DI* yPi 











- diciei1'1" ' I 1 " ' los f e r r o c a r i ü e s (lebíaii 
na. Id estuvo tanto, pues pa rec í a que los 
personajes de l a comedia estaban expre-
samente iheohos para 'los actores que los 
repxesenta&aii. 
y as í sa l ió de primorosa la interpreta-
ción. Mai ik ic Rodr íguez , en su s impá t i co 
papel de Cari tas; Carmen P o r r e d ó n , en el 
de 'Gloria; Luisa Calderón , en su difícil 
escena del tercer acto; P u r m i ó n , en su 
entrada sobre todo y , en general, en toda 
CP OCUp< 
i . uue si no se construyo en el tiempo 
fué debido al a b a n d o n ó dé] Gó-
y del Parlamento. 
beneficioso hieriio } ^C^ns íde ra que serla Jnny 
ue los ferrocarriles secundan.'s fueran 
^ s t r u í d o s directamente por el Estado. 
• pide que eea llevada a la C á m a r a una 
¿tación 'le liis Sociedades concesionarias 
p. 'la construcción de ferrocarriles. 
! ••¿xpnne su ex t r añe / a •míe la actitud de 
l¿s izquierdas, que se han colocado al la Jo 
,'¡r: Gobierno para aprobar el proyecto, y 
míe el silencio ile-los republicanos. 
I,a lectura a 'varios su "Uos publicados 
•¿Qf algunos periódicos en el 'pasado mar-
L -en los rúales se p e d í a que la 'constrúc-
r¡,-)„ je los ferrucarril.es se iliiciei^i por de-
¿teto, y agrega qUie en ju l io se t r a tó de que 
proyecto se aprobara r á p i d a m e n t e . 
" ' ilcupa del rendimiento de ¡cis valores 
extranjeros, para comparadlos con los ríe 
jos ferrocarriles españo les . 
E: minisír,! de FOMENTO se lamenta 
ge qu el ^eñor La Cierva cont inúe en su 
rinp-ñ.. .1 • ha 'cr ob-lru -ción al pr. \ teto. 
El ?eñ ir LA CIERVA, constantemente 
ínterrumijjido, lo que ría ...•••gen a muchos 
incidentes, rectifica -x tens í s ima mente, si-
guiendo en -u obsl ruccián. 
Cuando termina su discurso s? suspende 
d (jehalc y se levanta la rsesión. 
D E B A R R E D A 
El conflicto obrero. 
Estatío tíe la huelga. 
' '¿La huelga plante ida-por los trabajado-
pes de la fábrica de producios qu ímicos 
,!,> Solvay y Compaí l ía , establecida en Ra-
ITC l i . continua en el rnisn stado que 
cu días anteriores. 
Ayer tuvimos el gusto ríe conversar con 
varios de los trabajadores deHarados on 
huelga, quienes nos mnn i f e s í a ron que la 
aciimd de algunos empieadoS'tle la auto-
ridad dejaba algo rpie desear, en cuanto 
íi la corrección y maneras de comportar-
le para con los obreros huelguistas, lo 
que trasladamos al s eño r gobernador,' i ¿ -
porante positivamente <le ello, para que 
vea el modo de coi-regirlo, 
í^f l ic iéronnos comprendiér asimismo los 
Irabajadores. que la indicación hecha 
ayer por algunos respecto a un supuesto 
«Mbotage» fie los Individuos declarados 
en huelga contra los intereses de la fir-
ma Solvay, ca r ec í an enteramente de fun-
damento, puesto qué la fundición del ca-
lile de fluido eléctr ico del establecimiento 
le Barreda fué debido a nn accidente pu-
famente casual. 
' v-La orden de cerrar los establecimientos 
a las nueve de la noche sigue cumpl i én -
dose, sin que nadie se haya opuesto <á ello 
hasta la fecha. 
Fuerzas de. la Guardia c iv i l de infan-
'ería y cabal ler ía y agentes de Vigilancia 
recorren el pueblo, en previsión de cual-
quier acontecimiento desagradable. 
Hoy, s á b a d o , se c u m p l i r á n los ocho 
'días concedidos por los traba ¡adores de 
te Casa Solvay para que sean o no acep-
tadas las ú l t imas bases pese i í tada^ al se-
| o t Gullóu y García Prieto, como arbi t ro 
tle este lamentable conflicto, por el direc-
ior gerente de aquel establecimiento, don 
Pablo A Iba n. 
Esperan los obreros ífuelguistafi que ha 
de quedar satisfactoriamente reeuel tó es-
te asun'to a la posible brevedad, poniendo 
de una vez t é r m i n o a esta angustiosa y 
violenta s i tuac ión , que tanto perjudica a 
'todos, y que por momentos viene hacién-
rlose insostenible. -
Dice el gobernatíor. 
Al recibir anoche el gobernador, en su 
aespacho del Gobierno c iv i l , a los perio-
ipstas, manifes tó que hab ía recibid., por 
te tarde la visita del director de la fábri-
cn Solvay, s e ñ o r Alban , el cual a c u d i ó a 
su despacho con objéto de t ra tar del asnil-
lo de la huelga. 
El señor Alban rlió cuenta al goberna-
d'.r del telegrama que ha recibido de .a 
Dilección, y después ds cambiar impre-
siones acerca .le varios extremos, convi-
nieron en que enviase el señrtr Alban otro 
tefegríima a la Dirección para que se con-
cretasen definitivamente los extremos y 
pa^a poder ron f i m ia r las gestiones. 
En tal es,arlo ha quedado, por tanto, la 
anelga, esperando la cons tes tac ión tele-
K'alica de la Dirección. 
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Sin r ival en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA—LOGROÑO. 
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I N T E R E S E S L O C A L E S 
13 iloteca i ñ m i u Mm 
Un donativo literario de 
Su Majestad el Rey. 
El alcalde, rlo-n Vidal Gómez Collantes, 
recibió ayer, en el despacho de la Alcal-
'';>, un valioso donativo l i terario remi t i -
7 :l1 Ayuntamiento de Santander por or-
de Su Majestad el Hoy don Alfon-
;?" ^ " I . con desiiuo a la biblioteca de 
Menéndez y Pelayo. 
. El envío fué hecho por mediac ión del so-
J'or .conde de las Navas, bibliotecario de 
a Casa Real, a c o m p a ñ a d o de una expre-
sn2.\ carta y una bel l ís ima 'dedicatoria. 
''.He nuevo rasgo ríe nuestro augusto 
Moaai 
Riva, en el de estudiante. Todos pusieron 
torta su alma en l a in te rp re tac ió , y fué 
esta de escena en escena como de tr iunfo 
en tr iunfo, asombrando, verdaderamente, 
a lo • espectadores, que cuando al terminar 
i na escena veían cómo aquellos primores, 
que con la escena T u i s m a creyeron termi-
n a r í a n , eran continuados y continuados 
hasta el fin de. la obra. 
»<Los Galeotes» .ha sido el bri l lante de la 
temporada. 'Pero al lado de él lucen tam-
bjén otras piedras de g r an valor, como 
«El abolengo», «Ensueños» , «Lo cursi», 
«.Porque -ai»—en la que P o r r e d ó n se nos 
mos t ró con gran acierto haciendo un pa-
pel ríe g a l á n joven—. Y é s t a no es la opi-
nión imeslra, sino la del público, pues que 
es la recogida por nosotros en los pasillos 
y tertulias. 
Y fíjense cómo estos diamantes pertene-
cen ai g é n e r o de obras verdad, porque e 
púb.'ico de ésta ciudad tiene tan b u e n gus-
t.o como para aplaudir estas obras y Ih i -
eer fraeasá-r estupideces, porque no mere-
cen otro nombre, como t.EI ú l t imo Bravo» 
y d e m á s comparsas. 
Ci en que esto ¡es puede servir de norma 
para la nueva j empoiada que .ha de cu-
menzar el d ía 27, y és te—según mis infor-
mes—es él propósi to que tiene la Empre-
•a, .pie hace ver su deseo de complacer al 
público, que s a b r á seguramente pagarlo 
asistiendo con asiduidad y cubriendo el 
abono. 
Y cob esto t ambién Ihasta se sirve a sí 
misma la compañ ía . Pues, la verdad, es 
una láot ima que los actores y actrices que 
a forman se transformen en payasos de 
circo,-cuando pueden t r iunfa r en*más no-
bles a r t e í . 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
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Choque de trenes. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1(>.—Comunican 'de P a r í s que 
en la es tac ión de Piney el expreso P a r í s -
Belfort chocó con oiiro expreso que esta-
ba parado, el cual resu l tó completamen-
te destrozarlo. 
Han sillo recogidos dos muertos y 32 
herid.>s. algunos de ellos m u y graves. 
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rasgo 
prueba una vez m á s el ca r iño 
siente por nuestro pueblo, al rpie dis-
on su regia s i m p a t í a . 
Dando las gracias, 
'ambici, s,e recibió a ver en el Ayunta-
miento, y dir igida al señor Gómez Co-
tóh- ' una a fec tuos í s ima carta del in-
l;' '1 ••"o arquitecto de Bilbao s e ñ o r Rn-
'•'oiado, autor de los planos para la cons-
^ « M ó n del edificio biblioteca ríe Menén-
)' Pelayo, agradeciendo infinito los 
' '^iios conceptos del Ayuntafniento y 
P^nsa de Santander pa.ra."(:on su obra. 
Los t e a t r o s . 
«Media» despedida de la 
. Compañía. 
a . compañía P o r r e d ó n ha tenido el 
v * m o (je escoger para función rie despe-
'a obra, de los hermanos Quintero, 
i^P5.ga'eotes», que puso ep escena en la 
'-lebrada a beneficio de la Aso-
"• ' ^ d e la .Prensa. 
lahi?n,<i entoi»ces no pudimos hablar ríe la 
£¿1 (le ''os actores con la extensión que 
,,. ' perecía , aprovechamos la ocasión pa-
iniií'i "!);"'""s hoy ( k - Rlla. porque, a rnj Im-
modo ríe ver, es la obra que ha al-
,1,. ^'"'o una In te rpre tac ión m á s perfecta 
Un, ' " ' ^ 'e'iieis visto en esta lemporada 
cmerminó a y ^ -
todos i nzti ''• ;,|,iei'ln P01" el reparto; si en 
uh rePartos que hace P o r r e d ó n dfe 
Dras sueie estar acertado, en ningu-
POR TELÉFONO 
BILBAO, 10.—Esta m a ñ a n a han llega-
do, (procedentes de Burdeos, el capi tán y 
tripulantes del vapor « M a r Adriá t ico», 
perteneciente a la C o m p a ñ í a M a r í t i m a del 
Nerv ión y ecthado a pique por u n subma-
rino a l e m á n a l a entrada de aquel puerto 
f rancés . 
El i.M'ar Adriá t ico» desplazaba 4.00() to-
neladas. 
El c ap i t án ha iheoho las siguientes ma-
nifestaciones : 
Salimos el 10 del corriente del puerto ríe 
Lisboa, con rumbo a Bayona y con carga 
general, en la que predominaban las pro-
visiones de boca. 
Todo el viaje Le hicimos a mi l l a y media 
i de la costa. 
Poco después de 'pasar Bayona vimos 
un submarino a l e m á n , que Ihizo varios 
disparos de c a ñ ó n sobre la costa, y cuyo 
submarino no debió vernos, pues no nos 
hicieron seña'l alguna. 
Lo que s í pudimos apreciar per íec ta-
mente fué que uno de los disparos del sub-
marino a lcanzó a una. f áb r i ca de municio-
nes instalada en la costa. 
El d ía 14 llegamos a la boca de 'Burdeos 
y fondeamos cerca de la pr imera boya, en 
espera del prác t ico que h a b í a de conducir-
nos al inter ior del puerto. 
A las cuatro rie la madrugada próxima-
ftiente, un submarino emergió por uno ríe 
los costados y a uns 50 brazas de di -
tancia. 
Nos hicieron seña les .para que l l evára -
mos la documen tac ión , y yo mismo ocupé 
un bote, d i r ig i éndome al submarino, -don-
de fui muy bien recibido. 
l ' na vez examinada la documen tac ión , 
el comandante hie man i fes tó que t en í amos 
que abandonar el «.Mar Adriá t ico», pues 
se veía precisado a hundirle. 
Entonces, un oficial que aparentaba te-
ner unos .diez y nueve años , a c o m p a ñ a d o 
de otros cuat.ro marineros, ocuparon nues-
tro bote, d i r ig iéndose conmigo a bordo y , 
después de darnos tiempo para abandonar 
el barco, colocaron cinco bombas, las que, 
al hacer explosión, 'le hundieron. 
Los marinos alemanes, antes de hundir 
el barco, recogieron la bandera del mismo 
y algunas provisiones, y al preguntar un 
fogonero la razón de esto, contes tó el oficial 
que no q u e r í a n h u n d i r el pabel lón eepaño: , 
considerando esto como acto de homenaje 
a nuestra bandera. 
El bote e n que iba yo con otros compa-
ñeros fué remolcado por el submarino Ini -
cia el puerto (•orno una media hora , trans-
currida la cual se sumerg ió y desapa rec ió . 
Después nos avis tó un pesquero f rancés , 
que iba armado con- un c a ñ ó n a popa, el 
cual nos recogió y en veinte minutos nos 
condujo a Cevadon, desde donde pasamos 
a Burdeos, presentando J iue s t r a protesta 
ante e l cónsul español . 
Lo ó n i m que he rpodido salvar h a sirio 
el rol v a d o c u m e n t a c i ó n de los t r ipulan-
tes. 
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EN E L CASINO D E L S A R D I N E R O 
M i l 
Programa. 
Esta tarde, a las cinco y media, en el 
Casino del Sardinero, s e r á la fiesta benéf i -
ca organizada por la Damas Catequistas, 
con arreglo a l siguiente rograma; 
l'RIMERA PARTE 
Io Concderto, par la omuesta que dir ige 
el maestro Lacarra. 
2.° Reproducc ión del cuadro, de Goya, 
«Las Rosas», interpretado por las señori-
tas Teresa Torres, Jul ia Mazarrasa, la n i -
ñ a Amparo Pedraja y Eduardo de Akvear, 
Recital de vcanto, por el señor Gon-
zález Tortosa. «Despedida de W o t a n » , de 
la ó p e r a « W a l k y r i a » , Wagncr. 
4." Reproducción del cuadro, de J. B. 
Greuze, «La inocencia acariciando unos 
pichones», por l a s e ñ o r i t a Angeles Sa rá -
c-haga. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° Rejn-oducción del cuadro de Car-
los Gabriel Rossetti, «El -sueño del Dan-
te.., interpretado por las s e ñ o r i t a s Ma-
na ( i . Trevi l la , Carmen Cabrero, Carmen 
Blanc, Lucrecia Agüero y Antonio Ca-
brero. 
2. ° Concierto de piano, por la señor i ta 
Concepción Gacituaga. 
3. ° Reproducción del cuadro, de Rafael 
Sanzio de Urbino, «La Virgen dt la Silla», 
Futb ele riáis. 
Estamos a 17 y nada en concreto se sa-
be s i h a de jugarse o no el (.match» «Are-
nas»-.. Athletic» m a ñ a n a domingo. 
«El iPuebio Vasco», rie Bilbao, llegarlo 
ayer a nuestra Redacción, hace sabrosos 
eniiu ntarios sobre el fin que l l evará el cam-
peonato de primeja ca tegor ía . Por no 
afectarnos, dejémoslos pasar por al to y, 
en su lugar, copiemos. . íntegro lo que dice 
«Rolando» en el menedonado y popular 
diario vasco ; dice a s í : 
.•También el campeonato de segunda ca-
tegor í a está para finalizar, y se vislumbra 
ya con certeza . casi absoluta al futuro 
campeón de esta ca tegor ía , que se rá , a no 
dudarlo, la potente «Sociedad Deportiva 
de Deusto». 
A pesar de todas estas circunstancias, 
esta es la hora en que no sabemos cómo 
se han de jugar las semifinales v fina! de 
esta ca tegor ía . 
El año -pasado se elimdnó el campeonato 
de Vizcaya con el de Santander; pero, se-
g ú n La d is t r ibución acordada este a ñ o por 
la Fede rac ión E s p a ñ o l a , la provincia de 
Santander debe ostar incluida en la reg ión 
c á n t a b r a (con la que tiene que eliminarse 
el campeonato regiona] del Norte) y, por 
oonsiiguiente, entiendo que el campeonato 
vizcaíno no tiene por q u é eliminarse con 
el santanderino. 
La F. R . ' N . , a la que estamos har] . . - ya 
de dir igirnos s i » m e r e c e r contes tac ión, t i . -
ne da pa l ab ra .» > 
Cuatro l íneas son m á s que suficientes 
para enteiar al excelente cronista b i lba íno 
de lo que hay sobre el part icular. 
Bás tenos con decir que Santander, pese 
•i quien pese, j u g a r á este a ñ o el campeo-
nato de segunda categor ía acaplado a la 
región Nor te : as í son las instrucciones re-
dbirlas de la F. R. N . 
No es ésta i!a primera vez que los diarios 
ríe Bilbao han hecho c a m p a ñ a en contra 
de que Santander juegue en-el Norte. Es-
taá -ami iañas las hem.is c r e í d o tan injUS-
tilicaifás, que j a m á s lhemos abierto la bo-
ca para oponernos a ellas. 
Los Clubs m o n t a ñ e s e s , por razones po-
deros í s imas expuestas a la Fede rac ión Re-
gional Norte y Real Fede rac ión E s p a ñ o l a , 
las que creen j u s t í s i m a s sus aspiraciones, 
d e j a r á n de fomentar el deporte futbolísti-
co si no consiguen su proposito. 
Si el buen amigo «Robando» desea saber 
estas razones, no tendremos inconveniente 
en d á r s e l a s a conocer, en la absoluta segu-
ridad que ha de encontrar nuestras aspi-
raoi ones j ust ísim as. 
Por.tfioy llamos fin a esta nueva campa-
ña , que no viene a demostrarnos m á s que 
algo que puede calificarse ríe «peligro». 
AMAYA. 
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Academia tradicionalista. 
Veladas teatrales. 
Organizadas por la. Juventud jairaista, 
se ce l eb ra r án en estos salones, el domingo 
y el martes de Carnaval,, a las seis y me-
dia de la tarde, dos grandes veladas tea-
trales con bonito y escogido programa. 
Loe socios p o d r á n recoger sus invitacio-
nes, de once de la m a ñ a n a a una de la tar-
de, en Sec re t a r í a . 
E L C A R N A V A L 
Un bando. 
Siguiendo la cosdumbre ríe a ñ o s ante-
riores, ayer q u e d ó fijarlo en los isitios de 
costumbre un bando, dictado por la A l -
ca ld ía , referente al orden que se ha de 
observar durainte los tres d í a s de Carna-
val." 
De lo m á s 9ái íé¿ te del bando entresaca-
mos los siguientes p á r r a f o s : 
«De orden de la supe ídor idad , y paira 
no quebrantar la. neutral idad estableci-
da respecto a las naciones beligeran'tes 
en la actual guerra europea, quede termi-
nantemente prohibido emplear foimas alu 
sivas a dichas naciones y usar disfraces 
representativos de personajes ele las mis-
mas, como as í t ambién publicar o vender 
coplas que traten directa o indirectamen-
te de l a guerra actual . 
Los infractores s e r á n castigados con la 
mul ta de cincuenta pesetas, y si hubiere 
a ello lugar, se les p o n d r á a d isposic ión 
de la autor idad judic ia l .» 
T a m b i é n se hace constar en el mencio-
nado bando el orden que han de seguir 
los coches que han ríe c i rcu la r por el pa-
seo de Pereda. 
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r iouna ies . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral de la 
causa, procedente del .lu/.gado de ins-
triicéiÓn del distri to del Este, seguida 
en a; ra Gregorio García Monasterio y 
Casimiro Azcona Díaz, porque a las dos 
de la madriiirada del d í a 30 de abr i l del 
a ñ o ú l t imo , puestos de acuerdo los pro-
cesados, ambos menores de diez y ocho 
a ñ o s y mayores de quince, se apodera-
ron ríe veinte pequetes de puntas, l lama-
rlas de «Par ís . . , que había en un vagón 
cer ra lo, en la vía del ferrocarr i l del Ñ o r . 
te, fracturando el candado que sugetaba 
la puerta de dicho vagón, 
Los efectos s u s t r a í d o s han sido tasa-
dos en 34 pesetas. 
El señor fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de hurto, de 
autores a los procesados, con las circuns-
tancias agravantes de nocturnidad y 
fracturas de puertas, ¡re&pecto de ambos 
procesados, y la de reincidencia en cuan-
to a l Casimiro, pidiendo se impusiera, a 
cada uno ríe ellos, la pena de 250 pesetas 
de mul ta , i n d e m n i z a c i ó n de 3-i y pago de 
Costas. 
Las defensas de los sumariados intere-
saron su abso luc ión , por no const i tu i r de-
lito los hechos. 
S E N T E N C I A S 
Andrés Ceballos, procesado en él Juz-
gado t le i n s t rucc ión de Reinosa, po\r dis-
paro de a rma de fuego, ha sido conde-
nado a la pena de un a ñ o , ocho meses y 
21 d í a s de pris ión correccional, por el 
delito de disparo, y a diez d í a s de arres-
to menor por una fal la de leskmess, ac-
cesorias y costas corresponidientes; 
• * « 
•Cándido Vierdalles, procesado en el 
Juzgado de Torrelavega, por hur to , ha 
sido condenado a la pena de dos meses 
y un d ía de arresto mayor, indemniza-
ción correspondiente v pago de costas. 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, en causa procedente del distr i to del 
Déisle, seguida por injur ias , a pet ición de 
d o ñ a Paz González, ha sido suspendido 
hasta nuevo s e ñ a l a m l e n t o , 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10 .—Mañana , en el expreso, 
r e g r e s a r á Su Majestad de San S e b a s t i á n . 
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lafirolaileliiiMePíiiMarooll. 
Anoche se hicieron las pruebas de la 
nueva farola que el Ayuntamiento ha. 
construido en la plaza de Pi y Marga l l . 
Las pruebas, a las cuales asistieron el 
alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes,; el 'inge-
niero munic ipa l y algunos concejales, die-
ron muy buen resultado y esta noche se 
oelebrar.i la enirega oficial de la farola. 
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PÓR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel).—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«A.l Norte de Havre, un golpe de mano 
riel enemigo contra uno de nuestros pues-
tos, en la región de Fouquescourt, f ra-
casó. 
En la Ohampagne, el bombardeo desde 
Boute de iMesnil a Marison de Champagne 
alcanzó, por la tarde, extraordinaria vio-
lencia. 
A favor del fuego de a r t i l l e r í a y de la 
explosión de minas, los alemanes logra-
ron llegar al saliente situado al Oeste de 
Maison de Chanupagne, al Norte de la ca-
rretera que va desde dicho punto a Boute 
de 'Mesnil. 
Nuestro t i ro de r á f a g a s y nuestro fuego 
de flanco, dir igido desde el, sector de Mas-
sige, infligieron a los asaltantes p é r d i d a s 
$ evadas. 
La ludha de a r t i l l e r í a se r e a n u d ó con 
m á s violencia. 
E n W'oebre hubo, durante la noohe, fue-
go de cañón . 
Aviación.—.En la tarde de ayer, nues-
tros aviones de c a í a l ibraron numerosos 
combates, deribando a cinco aparatos ene-
migos. 
Uno de ellos fué abatido por el ayudan-
te Miadon, que alcanzó con é s t a su s é p t i m a 
victoria. 
En la nocilie riel 15 al 10, nuestras escua-
dri l las han bombardeada las estaciones 
enemigas de Boyenes, l íneas í e r rov ia i ia,-
de la región ríe San Ouin t ín y Ham, acan-
tonamientos de Spincourt, altos hornos de 
Ducl í ingen, Ronbaoh, Mevieres • y Les 
Boeufs v un parque al Norte de Vic.» 
OOMUNSCADO A L E M A N 
NAJJEN.—El compnicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ín -
ciipe Ruperto.—¡Al Noroeste de Armentie-
res, al Sur de La Basée y en el sector del 
Somme, ha continuado la a r t iv idad de la 
a rri Hería. 
Hemos concentrado el fuego de nuestros 
c a ñ o n e s contra las agrupaciones de a r t i -
l l s r í a enemiga, al Norte de A r m e n t i é r e s , 
Oeste del Ancre y ambas or i l las del A n -
cre. 
Ejérc i to del kroniprinz.—En la Cham-
pagne, d e s p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a y de lanzaminas, nuestra in -
f a n t e r í a se lanzó al ataque. 
Nos apoderamos a l asalto, en la Cham-
pagne, de la a l t u r a 185 y de cuatro l íneas ' 
enemigas^ en ima anchura de 2.000 me-
tros por 800 de profundidad. 
Hicimos 21 oficiales y 837 soldados p r i -
sioneros, y cogimos 20 ametralladoras y 
un lanzaminas. 
Nuestras bajas fueron insignificantes. 
Los franceses aumentaron las suyas en 
varios contraataques que real izaron para 
recuperar Is posiciones que les conquista-
mos. 
En la or i l la occidental del Mosela nues-
tros destacamentos de exploradores t ra-
jeron 44 prisioneros, la mayor parte de 
ellos pei'trneidentes a l a tercera l ínea 
francesa. 
Durnure el d í a y la noche hubo act ivi-
dad de aviones. 
El enemigo perdió siete aparatos. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Debido a las tormentas de nie-
ve, ha habido poca actividad de ar t i l le -
ría. 
En el frente de! Bál t ico y del Dniés te r , 
a or i l las del Vistr i tza , hemos rechazado 
ataques del enemigo en Bochoverzely. 
En los e jérc i tos de los generales archi-
duque José y von Mackensen no ha ha-
bido cambio. 
Frente macedón ico .—Sin novedad en el 
conjunto del frente.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera' 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Nues t ros aviones navales han realiza-
do un r a i d sobre Brajas, donde han arro-
jado bombas. 
Torios nuestros aparatos regresaron in-
demnes. 
Durante loe reconocimientos verificados 
el día 12, un aparato i n g l é s fué d e m b a d o 
por un fokker, y otro fokker fué derriba-
do por un aparato inglés , cayendo a q u é l 
a. una distancia ríe 50 metros de nuestras 
l íneas.» 
Llegada de náufragos . 
iPALMA.—El vapor e s p a ñ o l « W e n c e s -
lao» ha ' t raído la t r i p u l a c i ó n del vapor 
i ta l iano «Occeania», hundido por un sub-
mar ina a l e m á n a 22 mil las de Alicante. 
El . .Occeania» desplazaba 7.000 tonela-
das, v procedente de Nueva York se d i -
rigía "a Génova con cargamento de t r igo. 
Todos sus tr ipulantes se han salvado. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército austriaco, comunica el eiiguiente 
parte oficial : 
«Ejército del .mairiscal Mackensen.— 
Cerra de Foksani hemos rechazado los 
ataques de contingentes enemigos. 
En las ori l las del Putna hemos realiza-
do, con éxito, incursiones en las posicio-
nes enemigas. 
Ejército dal archiduque Jogé.—Nu«itrat 
tropas han rechazado fuertes ataques del 
enemigo contra las posiciones que le ocu-
pamos en Meseikanesci. 
Ejénci'to del p r í n c i p e Leopoldo.—Al Nor-
te del fe r rocar r i l de Kowcl a Volhyniia 
hemos rechazado numerosos contraata-
ques del enemigo. » 
A l Este de Zlorow nuestras tropas pe-
netraron en las posiciones rusas, hacien-
do 260 prisioneros, de los cuales seis son 
oficiales.» 
E l Kaiser, almirante austriaco. 
V I E N A . — E l Emperador Carlos ha acor-
dado conceder una d i s t i nc ión a l Kaiser, 
' n o m b r á n d o l e mariscal y a lmirante de la 
flota a u s t r i á c a . 
Precauciones noruegas, 
s Ñ A U E N . — L o s mar inos noiruegos que 
navegaban en los buques que h a c í a n t r a -
ves ías por las zonas de bloqueo, se han ne-
gado a embarcar. 
La C o m p a ñ í a s a rmadoras de estos bu-
ques han acordado amarrar los . -
En favor de la paz. 
Ñ A U E N . — E n la Confe¡renc.ia ca tó l i ca 
celebrada en Zur ich , y a la cual han asis-
t ido pó l í t i cos y ' r e p r é s e n t a n t c s de todas 
las. naciones centrales, se ha acordado 
intensificar l a a c c i ó n po l í t i ca y social y 
hacer un Uiamamieñto a los pueblos para 
trabajar en favor de la paz. 
Situación estacionaria. 
W A S H I N G T O N . — L a r u p t u r a de rela-
ciones g é r m a n o y a n q u i s c o n t i n ú a en s i -
túa c ió 11 esta clona ría. 
El Gobierno yanqui se ocupa actual-
mente con prefereTicia de l a s i tuac ión de 
Cuba y Méjico, especialmente de esta úl-
t ima Repúb l i ca . 
.Las re lae iónes- yanquimejicanas vuel-
ven a ser tirantes. 
T a m b i é n se ocupa actualmente el Go-
bierno yanqui ríe e s t ü d i á r el caso del l iun-
d imien tü del «Mary», sin que por ahora 
se pueda .adelantar liarla d é La d - í e r m i n a -
ción que se a d o p i a r á . 
Bissolatti, en París . 
PARIS-—Da llegado el ministro i ta l ia-
no Bissolatti. 
Ha celebrado una extensa conferencia 
con el minis t ro ríe municiones f rancés , 
M. Thomas. 
El archiduque Federico, relevado. 
LYON.—.Dicen de Zur ich que el Empe-
rador Carlos se ha di r ig ido al archiduque 
Federico, r e l evándo le del cargo que ocu-
pa en ei frente y dándo le un puesto en el 
Estado Mayor austriaco. 
COMUNiGAOO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera! de¡ 
ejército i tal iano oomunica el siguiente par 
te oficial : 
«En el frente de Gari'tzia. destacamentos 
enemigos intentaron avanzar, siendo re-
chazados. 
En encuentros de pa t ru l las explorado-
ras cogimos varios prisioneros. 
A l Sur de Sover y Vesar ío in ten tó el 
enemigo avanzar. 
Ayer hubo act ividad de a r t i l l e r í a en to-
do el frente.» 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte' 
eeneral a l e m á n , dice: 
«En n i n g ú n frente, h a habido aconteci-
miento digno de mención.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
Hemos realizado con éx i to un golpe de 
mano en el Argonne, cogiendo 50 prisio-
neros alemanes. 
Luoha de a r t i l l e r í a al Oeste de la Cham-
pagnev sin que se hayan registrado com-
bates de i n f a n t e r í a . 
Hemos hecho explotar un depósito de 
municiones enemigo al Norte de Tahure. 
Dispersamos una patrul la enemiga en 
Lorena. 
Cañoneo intermitente en el cuello de 
Santa M a r í a . 
Por la m a ñ a n a , una pieza enemiga de 
largo alcance ha arrojado proyectiles so-
bre Nancy .» 
En ver Pacha, ministro de Guerra y Ma-
rina. 
AMSTERDAM.—Enver P a c b d , que des-
líe hace tiempo ven ía d e s é m p e ñ a n d o / éi 
ministerio de la Guíh-ra, de la Sublime 
Puerta, se ha encargado ahora t a m b i é n 
di : líe Marina . 
Hindeniburg en el Trentino. 
ROMA.—El g e n e r a l í s i m o a l e m á n l l i n -
denburg, a c o m p a ñ a d o del jefe del Estado 
Mayor, ha estado en el Trent ino, visi tan-
do e inspeccionando las l í n e a s a u s t r í a -
cas. 
Requisición de armas. 
ATENAS.—Ha sido decretada una or-
den de entrega de todas las armas que 
tengan los particulares. 
Ha sirio autorizada la requis ic ión dnmi-
c i l ia r ia . 
Buques hundidos. 
K O E N I S W U S T E R l 1A U SEN. —Ha si do 
hundido por un submarino a l e m á n el va-
por «Marguer i t l e» , de 2.778 toneladas. 
* * * 
ALICANTE.—Cerca de la costa u n sub-
marino ha hynrlido al vapor i taliano «Flo-
renc ia» . 
Los 33 tr ipulantes, doS de los cuales 
es tán heridos, han desembarcado'en V i -
lla joyosa. 
A ocho mi l las de la costa un submari-
no incendió y h u n d i ó a un vapor cuyo 
nombre se desconoce a ú n . 
Desde l a j í l aya se 'dist inguía, perfecta-
mente el resplandor del buque lincendiado. 
Los n á u f r a g o s se dir igen en botes hacia 
el p u e r í o . 
Viajeros llegados dicen que desde el 
tren vieron que u n submarino c a ñ o n e a b a , 
y h u n d í a a un buque de nacionalidad des-
conocida. 
Un buque inglés ha entrado en el puer-
to, huyendo de la pe r secuc ión de un sub-
marino. 
Tiene nn c a ñ o n a z o sobre la l í nea de 
flotación. 
E l transporte de frutas. 
M A D R I D . — U n a Comis ión de fruteros 
de B u r r i a n a ha visi tado a l embajador ale-
m á n , para pedirle que gestione de su Go-
bierno la auitorización necesaria para que 
un barco e s p a ñ o l , que se encuentra refu-
giado en Vigo, y cargado de fruta, pueda 
marchar a Ing la ' í e r r a . 
El embajador p r o m e t i ó atenderles. 
Los nuevos créditos provisionales. 
PARIS.—El minis t ro de Hacienda, ha 
presentado en Jas C á m a r a s un proyecto 
estableciendo la apertura de los c réd i to s 
provisionales para el a ñ o 1017, que se 
elevan a í).5(U.000.000 francos. 
¿Llegarán? 
PARIS.—Tres barcos b r a s i l eños han 
salido de puertos americanos com rumbo 
a Europa. 
Más buqués hundidos. 
K O E N I S W S T E N BAÜ-S E N . - f f l an sid o 
hundirlos los vapores «Mishoreñheab» , 
«Aslnvoull», ríe 120 toneladas, v «Ydelan», 
de 152. 
El submarino que hasia e] d ía 0 h a b í a 
hundido 16.000 toneladas de barcos ene-
migos, lleva hundidas haslta hoy 35.000. 
Noruega ha perdido en el mes de ene-
ro 40 buques, con un total de 66.484 tone-
ladas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, i reanudarse la sesión, a las cinco y 
' A'.- CP toma en cons iderac ión una pro-
u'luU'' i del señor GASCON Y M A R I N , 
?03|Cinentamlo el establecimiento de nul i -
lla " n n i r i la discusión del provecto de 
Paridles secundarios, 
t í señor LA CIERVA rectifica. 
Explica 'a* g l a b r a s 
interpretado por las sen..ritas Angeles G. 
1'revilla y los n i ñ o s J. y P. Acha. 
•4.° Coro de la opereta «The Geisha», 
riel maestro Signey Jones. 
TKHCEKA PARTE 
1. ° .Reproducc ión del cuadro, de J. B. 
Greu/.e, «La cour de vil lage», interpretado 
por las ^vñor i t a s Teresa Torres, Carmen 
RIanc, Lucrecia Agüero , Carmen y Ange-
les Cabrero, n i ñ a s M a r í a Acha y Luz 
W r i t z y s eño re s don Antonio Cabrero, Ma-
nuel Huidobro y J o s ú s ú Coircho. 
2. ° Recital ríe canto, por el señor Gon-
zález T o r t o s á . .Prólogo de la ó p e r a « P a -
gliacci», del maestro Leoncavallo. 
3p? « F i g u r a s de biscuit», presentada por 
Lis n iños Josefa y Jesús Acha y dir igido 
por don d'oinás G. Larraya . 
1. " «Ei c á n t a r o roto», r ep roducc ión del 
cuadro ríe G. 15. Greuze, por la señor i t a 
M a r í a Corcho. 
6.° Coro y cuadro m o n t a ñ é s , por las se-
ñor i t a s Escalante (L.. y P.), Corral (E.), 
H u i d o b m (iM. y A. ) , Hornero (G. y P . j , 
Mazarrasa (J.), Mar t í nez (A. y N . ) , Ca-
brero (C. y A . ) , Blanc ( C ) , Agüero (L . ) , 
A'ivear (1.), Trevil la (M. y A) y señores 
Resines (F. y A . ) , Arrar te (J.), Pascual 
(M.) , Corcho (O., J. y M.) , iPellón (J.), Ca-
sinueva Peredo (A.) , Alvear (E.) y Gomr-
do (A. y iP.). 
Los coros s é r á n dirigidos por don Ga-
briel iP. Imaz, y los cuadros, por don Ge-
rardo de Alvear. 
, \ n l i i s . — 1 * . Las invitaciones se d a r á n 
hasta las dos de la tarde en la 'calle dé 
Bai¿én, n ú m e r o 2, S.", en casa del s eño r de 
Gut iér rez , y desde esta hora en el «híill» 
del Casino. 
2. a A la t e rminac ión de: espectáculo 
h a b r á servicio de t r a n v í a s . 
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L A N I N A 
(¡loria del P i e r R i M e z M 
S U B I O A Y E R A L C I E L O 
A LOS 4 AÑOS DE EDAD 
Su desconsolado padre don Aurelio 
(oficial de Sala de la Audiencia); her-
manos Jovita, Mariano y J o s é Luis; 
ab elo paterno don Mariano Rodrí-
guez (oficial de Sala de la Audien-
cia); abuelo mat' rno don Manuel 
Reina Hoz y demás parientes, 
Suplican a sus amibos se 
sirvan asistir a la conducción 
del cadáver , que se verificará 
hoy, a las cuatro de la tarde 
desde la casa monuoria, L i -
bertad, número 7, primero 
derecha, hasta el sitio de cos-
tumbre; por cuyo favor v iv i -
r á n eternamente ag¡-adeci-
dos. 
Santmder, 17 de febrero de 1917. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6. 
Teléfono 227. 
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De la Escuela M r t r i a l . 
Hemos recibido un escrito f irmado por 
varios a lumnos de la Escuela Indus t r t a l , 
en el que jse habla de cierias anormal ida-
des referentes a las e n s e ñ a n z a s . q u e se 
cursan en aquel Centro. 
Dicen nuestros comunicantes que, a. pe-
sar del pago que hacen de 20 pesetas a l 
matricularse, para abono del mate r ia l 
que l ian de consumir durante el curso y 
de l a c o n s i g n a c i ó n asignada p o r , e l Es-
tado a dicho Centro, carecen de hierro 
para ejecutar sus p r á c t i c a s y hasta de 
c a r b ó n para encender las fraguas, siendo 
consecuencia de ello el que n i n g ú n a lum-
no tenga hecho trabajo p r ác t i co de n in -
guna clase, lo ipie no es óbice para que 
se "les exija la p r e s e n t a c i ó n de las p r á c -
ticas si quieren ser aprobados en el curso 
de talleres. 
Esto es, en s ín tes i s , lo que dice la car-
ta, a l a que a ñ a d i m o s que persona que 
nos merece entero c r é d i t o nos ha asegu-
rado que, en efecto, e l s eño r director de 
fa Escuela. Indus t r ia l tiene sin cursar va-
les de mater ia l y ú t i les y que falta mate-
r ia l en el ta l ler fpero que, en contra de lo 
que dicen los alumnos protestantes, los 
ha habido que han hecho trabajos p r á c t i -
cos en tanto que otros no han querido 
hacerlos. 
• v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v x ^ 
SAN rRlNft l f tAO. MUMCRO 1i 
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Sección necrológica. 
Con nu t r ido a c o m p a ñ a m i e n t o , prueba 
inequ ívoca de las muchas amistades que 
ten ía la fmada, fué ayer conducido a l ce-
menterio el c a d á v e r de l a viirtuosa. y res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Francisca Gut ié r rez 
Vélez, viuda de don . luán J. Colmner. 
A su numerosa la mi l ia reiteramos el 
sentimiento de nuestro profundo pésame,-
singulannente a nuestro querido amigo 
don Enrique Plasencia, hermano p o l i t i -
ce, de la difunta. 
Cuando a ú n guarda luto por la quf1 fué 
su a i n a n t í s i m a esposa, nuestro par t icular 
y estimado amigo, don Aurelio Rodr íguez , 
jha pasado por el dolor, de ver m o r i r a su 
m o n í s i m a Ihija Gloria del Pi lar , fallecida 
ayer. 
El amigo Aurelio sabe lo que le estima-
mos en esta casa y cómo participamos 
con él de esta nueva'amargura, por lo que 
nos vemos relevados de hacerlo constar en 
estas columnas. 
Reciban él y su dis t inguida famil ia 
nuestro pésame m á s sentido. 
c imientos. Tomate al na- TBITVMIMfí 
tu ra l y en meta i n t f W H m J 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
"iT)?ia: P í r e z del Volino y ComnatHa. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO » , 1.° 
Consulta de nueve a una y de doa a seln 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 62». 
CapaPeu *o AB0GAD0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, § 1 1 . 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE _M ADR ID 
Módico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—ArciUero. -i, 
l i M r i i 
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GRAN CAFE RESTAURANT 
Sueurtai en el Sardinero: MIRAMAR 
- Mrvlef? a la narta y e»r •(ikl<»**r 
HAlITACIONEg 
es una. nueva medicac ión de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi 
va. Gon ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lo» 
procesos patológicos intraorgánicos , ya 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo 
difloando la eangre en La cual M hayan 
Venancio Vázquez. 
Cafés aromáticos . 
P L A Z A V I E J A , NUMERO 2 
COCHE-FURGON AUTOMOVIL PARA TRASLADO DE CADAVERES 
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Gran surtido en arcas de maderas finas incorruptibles : : Capilla ardiente Hábitos :-: Coronas, etc., etc. Coches fúnebres y estufas :-: Fsta Agencia se encarga de la 
tramitación de traslado de cadáveres dentro y fuera de la provincia. 
BOLSA SE MABRI» 
DíaJ^S Día 16 
Interior F 74 35 74 30 
E 74 50174 50 
„ D . . • ?5 03i 75 05 
C 76 85 16 80 
„ B 76 85, 76 80 
- „ A 76 85; 76 80 
G y H 75 5Üi 75 75 
Amortizable 5 por 10Ü F C0 00. 00 0 ) 
» » E 95 00. 94 90 
» » D. . . . 96 10 00 00 
» C . . . 97 00 96 75 
» B 97 00 96 75 
» >. A.. . . 98 50 b7 50 
Amortizable 4 por 100, F . . . _ 00 00 00 00 
Banco España. . . . . |446 10446 00 
•> ' Hispano Americano... 136 00C00 00 
» Río de La Plata 000 00 241 Oü 
Tabacos ., 270 00 270 00 
Nortes OiO 00'000 00 
Alicantes 000 LO 345 00 
Azucareras preferentes 5í LO 57 Ü0 
» ordinarias 00 C0 17 00 
Cédulas 5 por 100 000 00 104 00 
Tesoro 4 por 100 serie A 1100 65 100 65 
Idem id., serie B IOJ 50 100 50 
Idem 4,50, serie A 101 15101 13 
Idem id., serie B 101 10 101 00 
ídem 4,75, serie A 102 00 102 00 
dem id., serie B 101 85,101 85 
Azucareras, estampilladas.. 00 00¡ 76 00 
Idem, no estampilladas 78 00 78 00 
Exterior, serie F 82 00 81 70 
Cédulas al 4 por 100 97 00 97 Oü 
Francos 80 50 
Libras 22 40 
(Del Banoo Hispano-Americano.) 
80 50 
22 40 
A O L S M B E i é l L B A O 
Idem del Norte, p r imera serie, 'prime-
r a hipoteca, a G7 y 66,00 por 100. 
Idem Especiales de Al&asua, a 88,15 y 
88,10 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : l ' a r í s cheque, a 80,65; fran-
cos 34.000. 
P a r í s cheque, a 80,70; francos 160.000. 
Cambio medio, a 80,675. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 22,54; l i -
bras 9.000. 
Manchester, pagadero en- Londres a 
t re in ta d í a s vista, precedente, a 22,35; l i -
bras 3.000. 
Londres cheque, a 22,43; l ibras 6.000. 
Londres cheque, a 22,45; l ibras 3.400. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 
ocho fifias vista, a 22,38; l ibras 800. 
•Cambio medio, a 22,44. 
BIIPIJOS Aires, a 50 15/16; 
Río Janeiro, a 12 por 100. 
V a l p a r a í s o , a 11 3/8. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Amortizable, 5 por 100, a 96,80 por 100; 
pesetas 5.000. 
In te r ior , 4 por 100, .a, 76,65 y 77,05 por 
100; pesetas 12.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l <le Alman-
sa y Valencia a Tarragona, a 83,80 p« r 
100; poetas 6.000. 
Idem del Norte de España, p r imera se-
rie, a 66,75 por 100; pesetas 22.500. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 88.25 
por 100; pesetas 4.000. 
Mein 'del Avuntamiento de Santander. 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 14.500. 
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Aoticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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paro Blanco, 0,10; d o ñ a Elena Soíer; 0,50; 
d o ñ a Angeles Mar t ínoz , 0,05; -doña M a r í a 
F e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a Josefa Gómez, 0,10; 
d o ñ a Elena Ubierna, Q;%5¿ doña Carmen 
Alvii los , 0,10; d o ñ a Vicenta Alvil los, 0,10; 
doña M a r í a Regato, 0,10; doña \ ipenia 
Nicolao, 0,05: duna Guadalupe Ou t i é r r ez , 
0,05; d o ñ a iSecundina Angulc, 0,20; d o ñ a 
Manuela Angulo, 0,20; 'doña Angela Or-
tiz,, 0,05; d o ñ a Jul ia Escaaidón, 0,25; doña 
Virgin ia Esi-andún, 0,20; d o ñ a r a n i u ' a 
E s c a n d ó n , 0,20. 
Total , 4.173,90 pesetas. 
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C i -
l l a seguido imperando dentro del op-
'.inii.smo, la inceri idumbre, respecto a los 
valores navierds, y en cuanto a los de-
m á s , sin alteraciones sensibles, se han 
operado m á s que en anteriores d í a s . 
Interior , s e í i e A, a 70,40 po r 100. 
Idem serie C, a 76,40 por 100. 
Idem serie E; a 74,80 por 100. 
Idem serie F, a; 74,80 por 100. 
Amortizable, serie A, a 98,50 por 100. 
[dém serie B, a 96,50 por 100. 
Idem serie F, a 94,00 por 100. 
ubligaciones del Tesoro, a 101,90 y 102 
por 100. 
Obligaciones del Avuntamienio de Bi l-
bao, ia 88,25 por 100. " 
Obligac'ioiies de la Junta de Obras del 
puerto de Bilbao, emis ión 1 de diciembre 
de 1905 (quinto emprés t i t o ) , a 94,25. 
ALCÍO-NJCS 
Banco de E s p a ñ a , a 446 por 100. 
Banco de Vizcaya, a 760 pese'tas. 
l'c iraca r r i l de La Robla, a 420 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 342,50 pe-
setas. -
Naviera Sota y Aznar, a 1Í640 pesetas, 
fin del corriente, y a 1.700 pesetas, fin 
•de marzo, con p r ima de 100 pesetas. 
Idem contftdot del d ía , a 1.640 y 1.600 
pesetas. 
M a r í t i m a del N e n ión, a 1.600 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, prcceden' íe , ña de 
marzo, a 1.325 pesetas. 
Idem contado, del d ía , a 1.315 pesetas. 
Vascongada, a 625 pesetasf fin del co-
rriente, y a 640 pesetas, fin de marzo. 
Idem contado, del d ía , a 623' y 620 pe-
setas. 
• Bachi, a 1.420 pesetas, fin de marzo, 
con p r i m a de 60 pesetas. 
Olazarr i , a 1.180 pesetas, ña de marzo, 
con p r i m a de 60 pesetas, y coutado, del 
día , a 1.110 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 430, 415 
y 410 pesetas. 
V a s c e - C a n t á b r i c a de Navegación, a 740 
pesetas, fin de marzo, ees prkaa de 4» 
pesetas. 
Sabero y anexas, a 825 pesetas. 
('ala, a 280 pesetas. 
Dícido, a 1.135 pesetas. 
HidTOeléctrica Ibé r i ca , a 800 pesetas. 
Mcngemor, acciones n ú m e r o s 1 al 2.000 
v n ú m e r o s 1 al 6.000, a 180 por 100. 
Altos Hornos, a 328,50 j r 329 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 89 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 222 pése las . 
iUiro-Felguera, a 137,50 y 137 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Durango a Z u m á r r a g a , 
pr imera serie, a 80,50 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, 1913, a 
97,50 por 100. 
iklgm de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, precedente, a 104 por 100. 
Idem torcera serie, del d í a , a 105 por 
100. 
El «Valencia».—Procedente de Gljón, 
y con 250 toneladas de c a r b ó n para la 
fábr ica del gas, reca-ló ayer en nuest-ro 
puerto el vapor «Valencia». 
Esto buque ha sido adquir ido reciente-
mente, en unas 350.000 pesetas, por los 
s e ñ o r e s don Severiano Gómez y don Va-
lent ín Bourgón , a la ('.onipafiía do Co-
rreos de Africa. 
El «Valencia» estaba dedicado par l a 
citada C o m p a ñ í a para hacer el servicio 
entre los puertos de Vah'iicia y Málaga 
al Norte de Africa. 
Este es el sogundo viaje ipie efectúa 
por cuenta de su''nuevos propietarios, y 
m a ñ a n a s a l d r á para Gijón, de donde 
Baildrá pata San S e b a s t i á n con carga-
mento de ca rbón , quedando luego, du-
rante una larga temporada, para hacer 
la conducc ión de citada m e r c a n c í a entre 
Gijón y Santander para la Sociedad 
Nueva M o n t a ñ a . 
El «Valencia» desplaza 397 toneladas 
brutas y 731 netas, y tiene 170 pies de 
eslora y 12 de caiadn. 
Presénitaición.—iPor esta Comandancia 
de Mar ina se interesa la presen tac ión del 
inscr ipto José Antonio Piinnoro Moras y 
do José Mílífa Castelu Prado. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Peña Angustina».—Pasado m a ñ a -
na s a l d r á para Habana, el vapor de esta 
m a t r í c u l a . « P e ñ a Angus t i i i a» , conducien-
do 400 toneladas de carga, entre las que 
figuran dos magníf icos a u t o m ó v i l e s . 
' E l «Alfonso XIII»,—Hoy por la m a ñ a -
na roen la rá &ú este puerto, procedente 
de Bilbao, el magní f ico t r a s a t i á n t i c o es-
p a ñ o l «Alfonso XIIB) . 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á para l l á b a n a 
y escalas, •conduciendo numerosos pasa-
jeros y carga, gene-ral. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La Coruña.—•Vientos del teiver cua-
drante y l luvias. 
Semáforo. 
Nordeste flojito, mar llana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,8 m. y 0,0 t. 
Bajamares: A las 4,54 m. y 5,40 t. 
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u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesüs, en el Cerro 
de los Angeles. 
Doña L u c í a Noreña , 0,10; d o ñ a Lucre-
cia López, 0,10; don Jacinto López, 0,10; 
d o ñ a Modesta Expós i to , 0,25; d o ñ a An-
gél ica Ortiz, 0,25; d o ñ a Agapi ta Ortlz, 
0,25; d o ñ a MorcedOiS l lne r la , 0,05; d o ñ a 
Angeles Barba, 0,20; d o ñ a P i l a r Barb'a, 
0,20; d o ñ a Amada B a m í r e z , 0,10; dnña 
Vic tor ia Falcones, 0,25; d o ñ a E l í sea Fal -
cones, 0,25; d o ñ a Sofía Ibaseta, 0,20; do-
ñ a Delfina Llano, 0,30; d o ñ a Hortensia 
Vega, 0,10; d o ñ a Pa imi ra Vega, 0,10; do-
ña Matilde Campos. 0,25; d o ñ a Petra ITe-
rreros, 0,10; d o ñ a Antonia Colina, 0,10; 
d o ñ a Feliciana Mar t ínez , 0,20; d o ñ a Am-
Incendio sin importancia. 
A las seis y media de la tardo de ayer 
se dec la ró un incendio en el p inar p ró j i -
mo al hangar que existe en el aerudromo 
de i a Albericia. 
'Como se c re í a que el incendio era de 
cons ide rac ión , se avisó a los parques de 
bomberos, acudiendo al lugar del suceso 
la bomba a u t o m ó v i l y algurfos carros con 
úti les de los bomberos municipales y vo-
luntarios, sin qué hubiese pecésidad de 
uti l izar sus servicios. 
El fuego quedó ' inmedial taraenté sofoca-
do, r e t i r á n d o s e de la Albericia los bom-
beros que al l í h a b í a n acudido. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este beiiéfico 
establecimiento- las siguientes personas: 
José Mar ía B o d r í g u s z , de. nueve a ñ o s , 
de una herida punzante en el pie ¡z-
quierdu. 
(Federico. F e r n á n d e z , de catorce a ñ o s , 
do una herida contusa en la región fron-
tal. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la- 'Policl ínica instalada on el cuartel 
de la Cruz Boja fuernn ayer asistidas 20 
personas. 
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(Cuota uniforme de 0,25 pesetas.)' 
Suma anterior, .925,50 pesetas. 
Don J e s ú s G.- del Castillo, doña Elisa 
Vari l las de Castillo, don J e s ú s G. de Cae-
til lo Vari l las , don José M a r í a Castillo Va-
rillas, d o ñ a E l ^ a Castillo Vari l las , duñ-a 
Josefina. Oastillo Vari l lad, doña Dolores 
Castillo Vari l las , don J u l i á n de ( i unubay 
F e r n á n d e z , doña Nazaria del Campo', 
ion Cesáreo P e ñ a , don J u l i á n San Juan, 
don J o a q u í n Bubio, •ikiña Josefma Vi l la , 
don Gumersindo Cuesia. don Juan Vena, 
don J o a q u í n Madraza, d o ñ a Teresa IV-ñil 
do Madra/o. don Marée lo Aguir re . doña 
¡Remed ios Sáífiz ¡e Aguir re . don Luis de 
I la Revilla, don Leopoldo Rodr íguez F. 
Siena, doña M a r í a de los Dolores Alcal-
de de R. Siena, don José R. Alcalde, do-
ña Coiisnido Aguir re , viuda .do Alvear; 
j 'oña Josefina de .Alvear, don Eduardo 
de Alvear. don Mr. Marcelo Jan rey, d o ñ a 
Isabelila Coiongues Reeheile. iloña Fran-
cisca F e r n á n d e z , don Marcelo Jaurey 
;hijo), doña Genoveva Ibáñez . doña Pi-
lar Rustamaute, d o ñ a Fidola Rusiaman-
te, doña. Mar ía Teresa Bustamani •, don 
José Vari l las , doña Gertrudis de la Be-
villa., doña Isabel de la Bevil la . don An-
gel LloreíUi M¡a7.o, doña M a r í a l 'arreda 
de Lloreda, don José Domingo Lloreda 
Barre,!a, doña M a r í a Lloreda Rarreda, 
don Celestino Lloreda Barreda, don José 
( i . Pa la i io , doña Pal enc ía Velo de Gutié-
rrez, don J u l i á n . F e r n á n d e z , don Fran-
cisco Gómez Palazuelos, d o ñ a M a r í a P i -
ñei ro Rezanilla, d o ñ a Margar i t a Bóo, 
doña Isabel Quamizo, d o ñ a Josefa Her-
mosa de Archa, d o ñ a Agust ina Lams-
fus, d o ñ a Lorenza Lambert , v iuda de Gó-
mez, d o ñ a Carmen Gómez Lambert, don 
FrancisCo F.scajadilln Apar ic io , d o ñ a Ma-
r ía Cruz Gómez de Escajadillo, don Sa-
turnino Regato, d o ñ a Juana. Rara ña no 
de Regato, don Francisco C u m i á Sarale-
gui . ioña Ama l i a P é r e z Cabrero de Cu-
miá , d o ñ a PetronMa F e r n á n d e z Honto-
ria, d o ñ a Petronila del Campo, doña Car-
men del Campo, don Gabriel Boiz de la 
Parra, d o ñ a M a r í a del Carmen Roiz de 
lié Carra, d o ñ a Rosa Caller de Roiz de la 
Pan-a, don Gerardp Boiz de la Parra , 
don J e r ó n i m o Boiz de Ja Parra , d o ñ a 
Macy Mac Pherson, don Enrique Boiz de 
la P a n a , doña P i la r Roiz de la Parra, 
don Gerardo Roiz de la L ' a r m , don Car-
los Boiz de l a P a n a , doña M a r í a Roiz 
de la P a n a , don Federico de Bertodano, 
d o ñ a Carmen Boiz de la Parra , don Fer-
nando Pombo Ibar ra , doña M a r í a Tere-
sa Pombo, don Gerardo Pombo, don Ra-
m ó n G. del Corral , d o ñ a Dolores Pérez 
de Corra!, d o ñ a Esperanza del Coi r a l 
P é r e z , tlon Roberto del Corral Pérez, do-
ña Josefa de la Boza de Corral , don A n -
ge l . M . del Corral de la Boza, don José 
Antonio Ouijano, doña Aurora del Corral 
de Quija.no. don Pedro Por t i l la , don Pe-
dro Por i i l la Ga l án , don Franifisco Ga l án , 
don A n d r é s G a l á n , don Manne! Ga lán , 
doña. M a r í a E. de Rui/. Valiente, doña 
Aagr i r s Trueba, don Pedro López Dóri-
ga, doña Concepción G a r c í a de López 
Doriga, doña M a r í a del Carmen López 
Doriga. y da re ía , don Pedro López Dó-
riga v (larcia. 
Total . 0W, 75 pesetas. 
En honor de doña Petroni-
la Pombo. 
Con objeto de que puedan tomar parte 
en el hoinenajo a doña Pe tro ri.il a Pombo 
iodos los que lo deseen, y a fin, t amb ién , 
de cerrar definitivamente esta suscrip-
ción, se hace públ ico que el d ía 20 del 
•o! i ::uto q u e d a r á terminada la recauda-
c ión en los sitios que al efecto se s e ñ a -
laron, sin perjuicio do que se c o n t i n ú e n 
publicando los nombres de los donantes 
que se suscriban antes de dicha fecha. 
Inspección áe Vigilancia. 
Hurlo tüe hierro. 
La. Policía gubernativa detuvo ayer a 
Adr i án González Fuente (a) «Peonza», por 
haber hurtado la tapadera de una calde-
ra , propiedad de I-Hipólito Rusta manto, 
cuya caldera se hallaba deppsitada en el 
muelle de Maura . 
El detenido fué puesto a ' d i s p o s i r i o n del 
.1 u/.gado correspondiente. 
Rateros detenidos. 
La Pol ic ía gubernat iva, por orden del 
jefe, s eño r Muslares, p rac t icó ayer una 
batida por algunos sitios donde merodea 
i la gente maleante, y el éxito fué bueno, 
pues fueron detenidos, pasando después 
a la cárce l . los siguientes cotioeidos rate-
roPf- -
Pablo G a r c í a Podrosa (a) "Pe lad i l l a» , 
Isidro Rojí P é r e z (a) «(Roji», Lu i s Pé rez 
Mannl la . Cipriano R a m í r e z Rarno, José 
García Ramo (a) «Yaíeehe» y Mannei I ru -
j reta ( a ) " " P a n a d e r o » , ú l t imo detenido 
: por el guardia de Segiir idaJ s eño r l l l a r ro -
gui . 
" V i d a relisrioisi*-
Por la i n a ñ a n a , conc lnk í a la miñó de 
d!ez y inedia, se i 'xpondrá. a. Su Divina 
M í jcs iad . que (pu'dar/i n iani í ies io todo 
el d ía , velando en su presencia los socios 
de la. Congrega'don, hasta las seis y me-
dia. Fnionces h a b r á Rosario,, il-riságio, 
y s e r m ó n par el Padre Juan lAntonio Zn-
gasti, c o n c l u y é n d o l e con la benidi(dón del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t ó " 
Función de desagravios. 
M a ñ a n a , domingo, d a r á pr inc ip io en 
la iglesia de San Miguel , el ^olomne-t r i -
duo' qué prescriben los estatuios de la 
Cofradía éfe la Páái&Ü, on r e p a r a r i ó n de 
las erfensas que contra la. Divina Majes-
tad-se eoiirnen en los d í a s de Carnaval . 
E m p e z a r á a. la/s seis y media, eoii éx? 
posición, e s t ac ión . Rosarlo, so rmón y 
aAcdo do d e s a g r a v i o s » , t ¿ r m i n á n d o s e con 
la bend ic ión del^Santisirno Sac rábaen to y 
laialiros. Volnrá'n, por turno, a J e s ú s Sa-
cramentado, los cofrades de la P a s i ó n . 
Matadero.— Romaneo d-d d íá Jli: ResOR 
¡uavores . 11: menores. 12: kilogramos. 
2.501. 
Cerdos, .">; ki logramos, 43,8. 
'Corderos, 111: kilogramos, 260; 
Una subasta.—La Aleaidía anuneia. jia-
ra &] día 2'2 déi aelnal, a- las dora' de su 
m a ñ a n a , la subasta de las obras_ de de-
rr ibo y apfún-cehamionlo de*materlaJes de 
la calle dé An'tonio de la Dehesa; el pre-, 
supuesto y pliego de condiciones, se ha-; 
Han dé manifiesto en el Negociado de 
Obras, lodos los d í a s lahoi aldes. hasta el 
refcriílo. 
Los mas fióos dulces. 
P A R A BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
En e] flespaeho del gobernadoi' c iv i l ce-
leb ra r á i n a ñ a n a sesión la Jun'ta de Pro-
iocción a fe. Tnfaneia. 
^ ÍH: n r> i T> ^ 
de un peni." de razo (diull-dog» o de pre-
sa, ¿o lo r c a s t a ñ o atigrado. Se gra t i f icará 
a qyjen le entregue on erhoted Sotile/a, 
ralle del Sol. 
DE 
(Suosetr d« Pedf» San Marti») 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzaíiiila. y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Teiá íono núm. ÍS5. 
Santoral de hoy.—Santos En l a lk i . v.. 
n i . : Modestó; de., D a m i á n , mrs . : Antonio. 
Caudencio. Melacio, obs.; J r d i á n . Amonio, 
m i s . : Los Siete fundadores de los Servi-
• tas. 
Santoral de mañana.—Santos S imeón , 
oh., n ir , : Fdadio. Flaviano, (dis.; Máx imo . 
OTandio, PreifexUgna, Ale jandio , Cso: i.¡. 
l .ueía. Seiauniino, F r ú c t u l o , ClásicÓ, R ó -
tulo, mrs. 
Vigilias especiales de Car-
naval. 
El Consejo directivo de esta Sección ha 
designado los d í a s que a continuafddn 
se expresan, para volar a Jesucristo Sa-
cramentado, en 'la Santa Iglesia Cate-
dra l : , • 
Turno segundo, del 17 a l 18. 
Turno tercero, del 18 a l 19. 
Turno cuarto, del 20 al 21. 
La v ig i l i a del turno segundo s e r á ap l i -
cada por el eterno descanso del alma de 
d o ñ a Kranidsca C.Utiérre/ Véloz. soda ho-
nora r i ; i . 
La v ig i l i a del turno tercero será ap l i -
cada por el eterno descanso del alma de 
d o ñ a P i l a r Ceballofi .Gómez. 
Al s e ñ a l a r este Consejo los menciona-
dos, d í a s para, velar a Jesucristo Sacra-
mentado, no ha dejado de considerar el 
sacrificio que para algunos adoradores 
ha de suponer el cumplimienito de "al 
deber reglamentario; pero ha pesado 
m á s en su á n i m o el deseo de desagra-
viar a nuestro Señor en estos d í a s en que, 
de un modo especial, se le ofende y en 
los que parece desbordarse las iras del 
infierno. 
Por eso espera de todos los adoradores 
de los d e m á s - t u r n o s , y asimismo de io^ 
tarsicios y honorarios, se s e n d r á n asis-
t i r a pr imera hora , r e t i r á n d o s e una vez 
terminado el Inv i ta tor io . 
Solemne triduo. 
M a ñ a n a domingo, en la iglesia del Sa-
grado Corazón- do J e s ú s , d a r á pr inc ip io 
el solemne t r i duo que la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad y de la Virgen 
del Pi lar ofrece a Dios Padre, Hijo y Es-
pí r i tu Santo, en desagravio de tos mu-
ehos pecados que on estos d í a s de Car-
naval se cometen. 
Rstc a ñ o se nota, mayor concurrencia 
de í o r a s l e r o s en la eort-o que a ñ o s ante-
riores: i g n o r á b a n l o s la causa, puesto que 
los Congresos y Asambleas han de cele-
brarse en el p r ó x i m o mes. Uno de nues-
tros redactores ha tratado de averiguar 
la causa de ' tanta a g l o m e r a c i ó n , para lo 
qué se en t rev i s tó con algunos de los via-
jeros de un ludid de los de mayor concu-
rremda, quienes hieieron las signienws 
nia i i ¡ l ' e s ;ac iones : «Xi ies l ios negocios mar-
chan de poco tiempo a e-la parte viento 
en popa, debido ,a que l e ñ e m o s e n e r g í a s 
mayores que antes para a t ender l e s» : ¿Y 
cómo adquir ieron ustedes tan pronto esa 
fuerza de voluntad para el i K i h a j o ? Y el 
toraslero, ron ja sinceridad propia del 
provinciano, whitiestó: aporque en pro-
vincias 08 muy corriente este a ñ o tomar, 
antes de coda comida, lo gotas de Mipo-
dermob). 
«BOPECIAS GALLEGAS», .es la marca 
m á s selecta de Vtnos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» t in to , y blanco 
« B R I L L A N T E » , en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesa., elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Banoc Hipotecario de España.—dlomos 
reidhido m i folleto 'del Danco l l ipoteeario 
de España. , del que es agente en Santan-
der don Xoiberio Daeigalupi, domicil iado 
en la calle de Al sed o Rustamante, m'i me-
ro 2, en cuyo folleto se dan a conocer al 
públ ico los diferentes ramos en que tra-. 
baja aqué l l a i m p o r t a n t í s i m a Sociedad de 
•redi;o, s e ñ a l a n d o la manera de hacer los 
p r é s t a m o s hipotecarios, p r é s t a m o s a los 
agricultores, etc., etc. 
Agradecemos e l envío. 
E C O S D E L M A G I S T E R I O . Lo que po-
c'ria hacerse con les 85 aspirantes de la 
li&ta de méritos do las últ imas oposicio-
nes resíringirian a plazas del escalafón 
de 2.000 y m á s pesetas.—Los 85 aspiran-
tes predichos tienen fundados en el real 
deereto de 18 de ocuibre de 1013, y en la-
calificación hecha por el T r i b u n a l de di-;, 
chas oposiciones, derecho a ocupar otras 
tantas plazas de 2.000 pesetas; pero como 
no las hay vacantes, para dar una satis-; 
facción cumplida a dichos aspirantes y '. 
premiar loé esfuerzos y desvelos que .se 
han impuesto, a la v z que otorgar el 
g a l a r d ó n que merecen por sus ejercicios 
l i terarios en las oposiciones pnalichas. 
el e . \eolentísimo seño r minis t ro don Ju-
lio l iu ro l l l i a r í a una obra buena, a la vez-; 
que alon'iadora dé nobles esperanzas, 
consid-ran lo a diidms opos/itores pose-
sionados en la c a t e g o r í a de 2.000 pesetas,, 
a pa r t i r de la real orden aprobatoria de 
dichas oposiciones y cobrando on comi-
sión" eh sueldo que actnalmonto disfrutan,^ 
Ira si a tanto haya en él presupuesto de; 
Inslrneeioii públ ica id crédi io eorreSpon-, 
diente. 
Fsta oi-iien a nadie absoluta mente por-
¡ud iea r í a , ni a los opositores futuros ai 
a los ascensos por corrida de oséa las , y . 
a g r a d a r í a mucho a los repetidos oposi-
tores, pues sus desveios s e r í a n premia-
dos, si no e c o i i ó m i c a m e n t e , legalmente. 
Segúran ie i i t e esfa pedidón tan 'modesta, 
y ta n d sé l igada <ie dntereses enéori t ra- ; 
<los, afianzada con él dereeho legal, será 
estudiada con laieiño por el exiadeniisimo 
señor don Julio Hurcll , deseoso siempre, 
de satiisf^céir los justos anhelos del Ma-
gis'o'i io (pie. a más-de t rabajar en la esnie 
la. c-e presenta a dionosiiar en honrosa 
l i d SUS dotes podagógieo- , qm- han sido ; 
estimados de méidto por c-1 Tr ibuna l res-
pectivo para disfrutar el ascenso a 2.000? 
p.'s.-nis.—C. Aguilar, maestro nac ión al j 
de Soheja (Castollóu). 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A E i NOS, S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castellón) por; 
los PvPi. PP. •Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ul t ramar ións ; cafés y restaurants 
U D A 
En vagones cap i t onés y camiones 
efectúa la Agencia de Transportes 'Qu 
no, dentro y fuera de la pTTtdaeádi. 
los precios de las mudanzas van i ni-
dos los trabajos do desarmar y armar 
muebles; garantizando, si as í se de? 
las roturas-que puedan originarse. 
Ra 
o m n u 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 10 (cocheras). 
10.— 
Caíman rápidamente la 
tos. Curan síemjpre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
GRIPE 
Be venta en todas las farmacias. 
é 
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P O M B O Y A L V E A R 
Si desea usted compr r 
artfeulos de t e j i d o s a p r e c i o s muy e c o D Ó m i . o s 
VISITE EL ALMACEN 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo rr:arcado 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las m o t ó W del 
E S T Ó M A f i O 
ALGODON HORLdND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
I*!-? c ió de la cajita.: pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Al por mayor Pére* del Molino y Compañía. Santander 
el dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Exploradores.—Mañana domingo, a la^ 
nueve de 'la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Expos ic ión , sin uniforme, to-
dos ios que forman las tropas de Santan-
der. 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
Restaurant1 El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a ia 
carta y por cublerioe. Servicio especia i 
para banquetes, bodas y hinchs. Precioe 
moderados. Habitaciones. 
Banco Mercantil, 
Capital: Pesetas 6.009.100 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis , 
ta, uno y medio por ciento de in ie rés . 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento.anuaJ 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual . 
CAJA D E A H O R R G C : A la ¡veta, uve 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.UOO 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas: 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar a li ta jas. v s j 
InrRR y dneumentof». ds imoor tancia 
Imprenta de S u P U E B L O CANTABRO. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.^O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiüBa tarifa, es indispe^sa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: - -
iiraie CISII 
CALDERON número 81—Teléfono número 
• - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E -
* FGTOGRM 
Maíz Plata, superior 
Dir í j anse los pedidos a V I U D A DE GUI-
L L E H M O JlaLERA, Castelar, Y. 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una , ' y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Velas ! 
•o. 11. I.0.—Teléfono 419. 
P a n d e T?i?l>ao. 
Caliente, a las sei-s de la tard«. 
E l mejor vino para p&rsoiias de guatOr 
CHACOLI Pateraina. 1 
nppóv:*/:: Saats Clara, 11, teléfono. 7M. 
9? í 'rv» a doEj^í' lo 
M I PLUTA SUPERIOR 
Se cede en buenas condiciones. Pe&t 
dos a 
TOMAS F E R N A N D E Z C A N A L E S 
"K! PüeWo m i M en Silban 
Cuesta d«ia Atalaya, 6, y santa Lucía, 11. !•!! «I atanco del Bouleva # 
Vapores correos españoles 
Dr. Lfl 
.S FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. 
El dí̂ i i''1 tle feb,rerü &a'flrá cIe Saulander el v. A LAS T R E S DE LA TARDE 
vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
^ n r i o pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
sd^'-Iio del pasaje en tercera ordinaria: 
Hibana, 260 
pa „«aii:¡aeo de Cuba, en cuaibinaciót) con el íe t rocarr l l . 236 PESETAS, 13,50 de 
P t S v & de gastos -le desémbarÉpje. 
IUC Va^¡^ > . . . . - v . . - . K w . . u v . u . u w , con transbordo en Habana a 
v^por tie la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
¡ W S W E T A S y 
^"•a aba , PESETAS, 13.50 de inipuestos y 2,50 de gastos d^desembarque.^ 
ráS níi 
!iniP"65vL^cruz, 275 PESETAS y 7.50 de im|)uestos. 
Paraiii >ir admiie pasaje de todas clases para Colón, 
Ta^no    i  is 
í^0„«fiPTAS y 7.50 de impuestos. 
: . . . ^ s © a o @ í R i o 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS- LOS. MESES E L DIA ULTIMO 
¿I 28 de febrero, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VÍLLAVERDE 
drDidend0 pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores correos e spaño les 
Imü l i s mnsool ÉÉ el Hurte k hm al Brasil y Río de la Piala 
¿1 día 14 'de marzo, é las tres de la tarde, S a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
Lara R'o Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Huenos Aires. 
í Admite carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
hFNTA< CINCUENTA SIETE PESETAS GON CINCUENTA CENTIMOS. I N -
ElAÍSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
íNGEL pEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3ü.—Telétono número 63. 
COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Unta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
fesde Buenos Aires el día 2 y de Monteviden el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio ménsual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
lara New York, Habana. Veracruz y Fuen.n Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
iabaua el 3u de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilhao el de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
{e Coruna e) 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona c! 10. el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
| $ Cádiz el 15 de cada-mes. oára Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto L imón . Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
íbello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
ico, y puenos del Pacifico 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Sald, Suez, Colombo, 
íngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
'Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4, de 
(̂Ü2 el 7, para Tánger, Casa blanca. Ma/.Mgan escalas facultativas), Las Palmas, San 
t Cruz de renerlfe, .Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
¡Regreso de femando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Idlcadas en el viaje de ida. 
• LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía 
pltativa) para Bio Janeiro. Sanios. Montevido-o y Buenos Aires; emprendiendo.el via-
regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarias, Lis-
ba, Vigo, Corurta, Gijón, Santander y Bu bao. 
Estos vapures admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
BS la Compafiia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado er 
dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
i POMPAS F U N E B R E S 
- A - n a - e l I B l a . n . c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
vvvvwvv\iwwwvvvvvw TT^Ojií^f O ^ l l C ! ) r ^ f ^ - 'S ̂  v w w w w w w w w w v w 
• 
s p a ñ p II 
«•B^cición n&cíon&i6S y 
ICttirnn u«íClai'»doá similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
tapn,, • de vapor.—Menudos para íraauafT—Aglomerados.—Cok para usos meta 
re -ua y domésticos. 
|Ma?anse los pedidos a la • 
^ S o c i e d a d H u H e r a E s p a ñ o l a , 
I X n ' i 5 R b l ^ BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
h ¿ 'b-SANTANDER, señores (Hijos de Uigel Pérez y Compartía—GIJON y AVI-
r « a otr de la «Sociedad IluUesa Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. , 
J-ros taformes y precios dirigirse a la.s oficinas de la 




¿Tiene \?. callos, 
verrugas, ojos de gallo b durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Colli ir» a. C . i i e da 
( C A L L I C I D A VELv Z) 
que los cura radicalmente y sin tnnles-
üas en cuatro días. Unico premiado en 
Barce ona con DIPLOMA D E H O -
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
J 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000 000 
Desembolsado 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las pTOvinclas de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado pjpr la Coini aria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y ft, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veiaroi y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San 
» m . M - don LíOG^rcío G. Grrt i í rrs í Colosnar. callo ¡if> p*(Srijs»ca. m*m. § (OScínusl 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e sean , a l l ü i o a l a p r i m e r a í r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a » . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
grarganta. . 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, pnrqne ilestruye la caspa que ataca a la raiz, resultandf 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hwmoseael cabello, prescindiendo de las demás vir 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
' Frascos de 8.rtA y " . M I ¿ A Ó ^ U C « t f ^ - « - « - ^ - — ••• • 
«» w ñ c or» 8Kh?*nrv.*r »ñ ti. dro^n BUtlíJ Sí c r ^ f * » » * 
, No se puede desatender esta indispoeición sin exponerse a jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a. tiempo, antes de que 8fi 
convierta en graves euíerniedades. Los polvos rcgitlanzadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo? 
veinticinco años de éxito crecienie, regularizando perfectamente el ejercicio de las íur. 
clones naturales del vientre. No reconocen rival en su benigcldad y eficacia, Pídanar 
1 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
0 £ LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRAKJERO 
ElEBPAfiHO: AMO» ISSAILftl-STK. !» - T*!íf. HM—^A8IRI«A: « « R V A M T S S . 11 
Nuevo preparado compuesto de bl- g 
'donato de sosa purísimo de esen-
cia 
ifi anls. Sustituye con gran ven-
taja el hi > 
"'carbonato en todos sus usos. 
de gllcero-íosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
® eos, bronquitis y debilidad general 
J ^ 0.50 pesetas. ® —Precio: 2.50 pesetas. x 
^POSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
en las principales farmacias de España. 
EN SAN l'ANDER: Pérez del Molino y Compañía. J 
venta 
/ 
Tal '«"eres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
^ " H I Í R ¥ r»»«r i i» i i« ¿9 tecla» »!•••« — RosnritEiéii 4e •ut»aB ' ív(i9« 
PEL 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido-de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás acMsoídoSi y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicosT1—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.—TELEFONO 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidias y usadas por el pú-
blico santanderino,- por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafrauca, y Calvo y en la farmacia de Enasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
SERVICIOS PÜBÜCOS 
De trenes. 
o i u c i o n i 
é 
SÍsiní : : -t-' i - i - , : - - X.-. ' " . ' i : . !• 
L 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes. ]ue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20.14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. , 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28 
Llegada ^ Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
LJegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—tápido, correo y mixto—, con salí 
das a las 8,40. 16,27 y 7.28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10.19, 18.41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8. y llegada a Bárcena. a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6.5, 15.57 
y 7.55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
18.40 y 9.57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
18^5 jo r reo) , 14,55, 16.45 y 19,40. para "llegar 
a Liérganes, a las 10,1. 13,16, 16.1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
s,2U, 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18,20; con llega 
las a Santander, a las 8.36; 9,30. 12.25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
as 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ra a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13.20. 
17,20. 11,45, 14,50 y 19.15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2,40, 19, 13.25, 16.38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1. 7, 
.í,2i. 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
asi i,!3. 20,46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
-Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20, 17.20, 
ü.45, 14,50, 19.15. y uno los .jueves y domin 
gá, a las '..D, piara llegar a Torrelavega a 
las .-.37, 13.59, 18,18, 12.37. 15.44, 20.10 y 8.13. 
PQÍ el Norte; los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
sajída), y 22.13 (l legad^. - -
Salidas üti lorrelavega: 
por el Cautáb'rico, a las 15,22, 19,51, 7,48. 
10.12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8.45. 11,8, 
18.48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11,38 y liega a Santander a tas 
13 44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a.Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20.38, respeciivamente. 
- Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35̂  17,40 y 20.40, respec 
tivameme. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
pa-a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander, para Pedreña y Somo. a 
las 12.30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo). 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 20.46. Los dos últ imos proceden de 
ovtedo 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
De Correos. 
Administración principal da Correes de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado1--
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
groe (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
guücada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 1S 
Reparto a dominilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto dr 
Llanes, a las 12.45. 
( tri reo ue Asturias, Bilbao. Liérganes i 
Ontaneda, a las 18,30. 
¡.os domingos se hace solamente el r-
parto a las 12.30 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve « 
una y de tres a seis. 
A.yuntamiento, Plaza de Pl y Margal!, dr 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbam-i 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dip 
•i uní) -
Audiencia, Plaza de la Constitución, d-
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, ? 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez • 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortó» 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d-
cuatro a óenó de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía, 5. d' 
nueve a doce y media, y de tres y medí» • 
siete —Horas de consulta: secretarlo, dr 
cuatro a seis: letrado asesor, de cinco • 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marf 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y d« 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribfr 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez R-
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos, í̂ e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. Et 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a sel». 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I.», 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle ds 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a, siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelave 
ga. ti tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantas 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nue^e a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4, dé nuev» ; 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Municí. 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter 
cero.-^Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una.^Audiencia pública, 
á las cuatro de la tarde. —Registro civil. . 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ías, santa Clara, 7. segundo, de diez a una. 
I m i t a . í o O k r o a a o l O o o r t o , Mxzt 
l i e U l c ¿ ci u n a y a c o u a n u y ( u e u i a 
Liga de Contribuyentes—Dirección, 
diez a una. Las demás dependencias, dr 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una, 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
de 
omp^o y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
L u z s i ix r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inex plosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegapte. Tamaño reducido. Consume 
un vatio jor bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas. Narciso Or-
y** rS. su €.) 
Alamttda P r l n » r « , 2 t . — t A H T A N B K R 
" E ! PneMo Cántabro" « ™ M 
c! kiosco de E L DEBATE 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
piratorio se uran ráp datnente, evit in-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1415 GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. E S E L M E J R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
1 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferí io para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
mi mmm y 
a £>0 cént imos cajita,* 
